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¡¡¡ Gran Bar Automático!!! | 
B A L B O A Y R O D R I G U E Z 










El mejor servicio, el 
más práctico, el más 
IH rápido y el más econó-
mico. 
El cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
I G R A N S A L O N D E B I L L A R E S 
\ C O R R I E N T E S 967 L A V A L L E 868 
i l LEONESES!! 
A l pedir Fiambres soliciten 
los fabricados por 
Yenturi Ifoos. y Zapettini 
Inspeccionados bajo el N. 57 
Especialidad en Jamón cocido, 
Salame de Milán y fiambres finos 
Escritorio y venta al por mayor 
ARCE 5 5 2 BUENOS AIRES 
U. T. 52, Belgrano 4118 
E S C R I T U R A S P A R A E S P A Ñ A 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : ; : : : 
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Se encarda de todo trabajo 
perteneciente a l ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
l . T e l é f . SOT», l í i v a d a v i » 
C E R R I T O 147 Buenos Aires 
G A R Z O Hermanos 
E M P R E S A D E CONSTRUCCIONES 
D E CASAS Y C H A L E T S SISTEMA ECONÓMICO — REFACCIONES 
DECORADOS Y P I N T U R A E N G E N E R A L 
W A R N E S 1 1 5 C A S T I L L O 2 3 2 
B X J H l l S r O S A I í e - K S 
Triple Anís Seco "Gazal la" 
^5 D U R O S " 
UNICO CONCESIONARIO 
EN LA R. ARGENTINA F e r n a n d o G a c i o M a s t a c h e 
V I C T O R I A 2 8 7 4 
U. Teléf. 3544, Mitre BUENOS AIRES 
1 •*-''*****-*-*****'*^r--*--*--r-*--*--*-*^*^*^* > 
f ü p a f i a j R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 Reservas $ 1.839.174 
Siniestros pagados $ 2,685.504 ^ 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
GRAN CASA 1>E NEUMATICOS.—TALLER DE VULCANIZACIONES 
V REPUESTOS FORD 
RIVADAVIA 3093 U. Teléf. 8814, Mitre B U E N O S A I R E S 
Gran Pajarería " S I E R R A " 
Gran casa de compra y venta en animales 
de pura raza: Gatos, Perros, Aves y demás 
Animales, del País y Extranjeros. 
Gran especialidad en Canarios Belgas, Holan-
deses, Hamburgueses y del País. 
Jaulas de todas formas y Pájaros de todas clases 
YENTAS AI. CONTADO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
La casa remite al interior y exterior 
RIVADAVIA 2363 
S U C U R S A L E S : | 
Unión Teléf. 4480, Mitre BUENOS AIRES 
M O R E N O 7 3 6 C O N S T I T U C I Ó N 1151 
U. Tel. Avenida 1567 U. Tel Buen Orden 3733 
Almacén y Fiambrería "ROCCA" 
O E 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite "MANRIQUEZ"' 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del país. La casa garante la' legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n directa Se reparte a domicilio 
CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión Te le fón ica 2772, Juncal 
S U . O U . r S 8 L l © S ' . ' • 
ALMACEN Í(EL GLOBO ALMACEN "MANRIQUEZ" 
A L S I N A 2001, esq. Sarandi 
U . Teléf. 4543, Libertad 
616 • T U C U M A N - 616 
U . Teléf. 1430, Retiro 
f ^ - t ^ r * * * * * * * * * r * * * * * * * r * * * * * * * * * - * - r * - r * * - r * * * * * 4 f r r I r * * * * * * * * * * * r * r * * * * * * * * * * * * * * * ^ 
" L A P R O V E E D O R A " 
P R I M E R A F A B R I C A D E M A T A M B R E 
P A L A C I O y C í a . 
Gallegos 3576 Buenos ñires 
Entre MftZA y BOEDO íl. T. 61, Corrales 0510 
^ P o i p o n a 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
La más pura de todas 
^ l i a ) f l r $ e n t i n a M ( § . K l . ) 
SAN JUAN 2844 
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Conmemoración del X aniversario de la fundación del Centro 
INAUGURACION DEL SALON DE FIESTAS 
Próxima ya la fecha del X aniversario 
de la f u n d a c i ó n del Centro, la Comisión 
Directiva p repara con g r a n entusiasmo y 
actividad la celebración de la h i s t ó r i c a fe-
cha en fo rma que resulte d igna del acto 
que se va a conmemorar y que sin duda, 
ha de ser del m a y o r agrado de todos los 
asociados 
l i s t ando ya t enn inada to ta lmente p;it'a 
aquel la fecha la c o n s t r u c c i ó n del g r a n sa-
lón de fiestas que nuestro ( V n t r o ha re-
suelto cons t ru i r para e x p a n s i ó n y recreo 
de los asociados, se ha resuelto inaugurar-
lo entonces por creer que este hecho se-
Rala r á un nuevo j a l ó n p l an t ado en el ca-
Wuio progresivo de la i n s t i t u c i ó n . 
K l p rog rama p r e p á í a d o es el s igu ien te : 
Sábado 3 de julio a las 21 horas: 
Punción teatral y baile familiar a toda 
orquesta. Se obsequiará además a la con-
currencia con un convite especial. 
M i s asociados podrán i n v i t a r esc1 día a 
'fts perdonas de su agrado (pie crean con-
veniente, pero d e b e r á n c o n c u r r i r en su 
eomPañía o hacerse presentar po r ellos a l 
entrar al s a l ó n . 
T a n t o la f u n c i ó n t ea t ra l como el bai le y 
convi te , serán g r a t u i t o s pa ra todos los 
oncurrentes , r o n e x c e p c i ó n de los hom-
bres (no socios) que deberán abonar una, 
entrada de cuatro pesos. 
Domingo 4 a las doce del día: 
Gran banquete social al que serán invi-
tadas especialmente las autoridades espa-
ñolas y argentinas. 
Precio del cubierto para hombres: diez 
pesos. Señoras y señoritas: siete pesos. 
Las tarjetas para as i s t i r al banquete, de-
béráii retirarse en s e c r e t a r í a , antes del 
viernes dos de j u l i o a las veinte horas. 
Diez y seis a veinte horas del mismo día, 
baile familiar para los socios y sus fami-
lias. 
Para todos estos actos (con e x c e p c i ó n 
del banquete), los socios deberán de p re-
sentar el recibo de j u n i o de l co r r i en te 
a ñ o . Los (jue aun no lo t u v i e r a n en su 
poder, podrán abonar lo a la en t rada . 
T a l e.s el p rog rama preparado para con-
memora r el X an iversa r io de la funda -
ción de nuestro Cent ro . 
Creemos que él ha de ser del agrado de 
los asociados y por lo t an to c o n c u r r i r á n 
a todos los actos enunciados a f in de que 
é s t o s resul ten dignos del acto que se t r a -
ta dé conmemorar . 
] Es una cita de honor a la que nadie 
debe f a l t a r ! 
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LEONESES ILUSTRES 
E l m á s i lu s t r e l e o n é s c o n t e t í l p o r á n e o , es 
a l a vez el m á s celta de todos los gallegos, 
ya que a pesar de haber nacido maraga to 
de Astúrica Augusta, t iene el alto honor, 
único, singular e inusitado, de ser h i j o 
a d o p t i v o de las cuatro p rov inc ias gallegas. 
; ; E h i c a r b a U e i r a ! ! 
. . .y también a don Marcelo, 
carita de cristal fino, 
su rostro parece el cielo 
cuando sale revestido.. . 
(De la viusa popular berciana.) 
A todos los queridos paisanos del 
Centro: ¡Salud y Leonismo! 
Tengo la prec iada honra de que el m u y 
i lu s t r e p o l í g r a f o astorgano y maestro de 
maestros D . M a r c e l o M a c í a s y García, me 
cuente entre el n ú m e r o inca lculable de sus 
predi lec tos amigos del a lma. 
Puedo dec i r con o r g u l l o que soy un fer-
v ien te a d m i r a d o r desde la cuna, ya que 
siempre oí a mis quer idos padres p r o n u n -
ciar con respeto v v e n e r a c i ó n p ro funda , el 
nombre del sabio a p ó s t o l de la cultura, que 
siendo m u y mozo, a l l á por el tercer cuar to 
de l pasado s iglo, f ué regente e c ó n o m o de 
nues t ra p a r r o q u i a , de cuya fecha data la 
estrecha amis tad , nunca enfr iada , de mis 
padres con don. Marcelo. 
E l a ñ o pasado t r i b u t ó Ga l i c i a — «a'té-
r r a m e i g a » — de C o l ó n , R o s a l í a , Concep-
c i ó n , Curros , F ranco , a nues t ro don Már-
celo, u n homenaje sin precedentes, por los 
m é r i t o s c o n t r a í d o s por él, que ha dedicado 
su v i d a entera a « e n s e ñ a r a l (pie no s a b e » . 
Como yo quiero que todos los leoneses, y 
a ser posible, todos los e s p a ñ o l e s , a d m i r e n 
a l m á s i lus t re l e o n é s c o n t e m p o r á n e o , i g i l a l 
que le a d m i r o yo , d e s p u é s del memorable 
acto (pie t an ta g l o r i a p r o p o r c i o n ó a la pro-
v i n c i a de ( í u z m á n « E l B u e n o » , en su m á s 
i l u s t r e h i j o , me d e d i q u é a indagar cuá l 
de los p e r i ó d i c o s gallegos h a b í a sido el que 
m á s ampl i amen te se hub i e r a ocupado del 
ed i f i can te y e j empla r homenaje , con el 
f in de r e p r o d u c i r l o a q u í en L E O N , para 
d i v u l g a r l o entre nuestros quer idos emi-
<í nidos. 
T u v e n o t i c i a de que lo h a b í a hecho ex-
tensa y cumpl idamen te «La R e g i ó n » , de 
Orense, de l 22 de d i c i embre ppdo. P e d í 
este n ú m e r o a su d i r ec to r y t u v o la bondad 
de e n v i á r m e l o . 
E fec t i vamen te , «La R e g i ó n » de ta l la am-
p l i amen te aquel la glor iosa e f é m e r i d e (pie 
yo quiero r e p r o d u c i r para que todos los 
leoneses, y a ser posible, todos los espa-
ñ o l e s , aprendan a a d m i r a r como lo hago 
yo, desde la cuna, a l maestro de maestros, 
que él, el más ilustre leonés contemporá-
neo, a quien la ex imia au to ra de « L o s Pa-
zos de U l l o a » , l l a m ó hace ya muchos a ñ o s : 
« E l Castelar de l p u l p i t o » , lo cual vais a 
comproba r a l leer su mag i s t r a l discurso. 
A todos los queridos paisanos del Cen-
tro y al Gran Pueblo del Plata, ¡Salud 
y Leonismo! 
Alberto L. Carvajal. 
Hembibre , a b r i l 192(i. 
N . de la D. — En el próximo número extra-
ordinario de LEON, publicaremos el homena-
je a que se refiere nuestro estimado colaborador. 
— o [] o 
NUMERO EXTRAOBDINARiO DE " l i C N " 
La c o m i s i ó n de prensa de la Revis ta ha 
resuelto, p r ev i a a u t o r i z a c i ó n de la C. D . , 
p u b l i c a r en el p r ó x i m o mes de j u l i o un 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o conmemorando e l 
X an iversar io de la f u n d a c i ó n de nues t ro 
( ' en t ro . 
E n él se p u b l i c a r á un resumen lo m á s 
extenso posible, de la a c t u a c i ó n de l Cen-
t r o R e g i ó n Leonesa, desde sus o r í g e n e s 
hasta la fecha, impor tan tes t raba jos de ca-
r á c t e r regional de d i s t i ngu idos escri tores, 
a r t í c u l o s l i t e r a r io s , p o e s í a s , etc., i l u s t r a d o 
con numerosas f o t o g r a f í a s y d ibu jos . 
C o n s t a r á de m á s de cien p á g i n a s y es-
t a r á esmeradamente impreso. 
Por lo t an to , la comisión de prensa ha 
resuel to so l i c i t a r la c o l a b o r a c i ó n de to-
das arpadlas personas que se consideren 
capaces de desarrollar a l g ú n tema de los 
ya indicados, el que se p u b l i c a r á con el 
nn iyor agrado s iempre que a j u i c i o de 
a q u é l l a sea d igno de publ icarse . 
T a m b i é n se ha resuel to ped i r la coope-
ración de todos los comerciantes reg iona-
les, a f i n de que con su anuncio no resu l -
te t a n gravosa la p u b l i c a c i ó n de este n ú -
mero p a r a el Centro y a obje to de que é l 
sea un exponente deí comercio l e o n é s en 
esta r e p ú b l i c a . 
Va lo saben, pues, unos y otros. Nece-
si tamos el concurso de todos (dios para 
el me jo r é x i t o del f i n que nos proponemos, 
que es el de que nues t ra rev i s ta conmemo-
re d ignamente el X an iversa r io de la f u n -
d a c i ó n del ( ' en t ro R e g i ó n Leonesa. 
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D E : E I S R A I M A 
SU A C T I V I D A D Y P R O G R E S O 
Publ icamos en este n ú m e r o la ú l t i m a 
de estas series de notas que sobre el pro-
greso y la a c t i v i d a d de E s p a ñ a en sus d i -
versos órdenes, liemos venido reproduc ien-
d o desde hace u n a ñ o en estas columnas. 
l i e m o s c r e í d o o p o r t u n o c o n t r i b u i r a s í 
a l a d i v u l g a c i ó n de la r iqueza y prospe-
r i d a d de nuestra p a t r i a , a f i n de que 
pueda j u z g á r s e l a con m á s e x a c t i t u d y 
conoc imien to , seguros de que h a c í a m o s 
•obra p r á c t i c a en ese sentido, a d e m á s de 
c u m p l i r con u n deber de buenos e s p a ñ o -
les, pues el hacer j u s t i c i a a la patria, es 
hon ra rnos a nosotros mismos. 
Hacienda española 
Según datos de la s u b s e c r e t a r í a del 
M i n i s t e r i o de Hac ienda , la r e c a u d a c i ó n 
de j u l i o a febrero de l a ñ o e c o n ó m i c o 
1925-26 ha alcanzado a 1.902.774.486 pe-
setas, o sea u n alza de 21.697.693 pesetas 
^obre el mismo p e r í o d o del a ñ o e c o n ó m i -
co 1924-1925. Los conceptos que regis-
t r a n alza son los s igu ien tes : l o t e r í a s , pe-
setas, 21.197.533; t imbre s del Es tado, 
10.324.623; a z ú c a r e s , 9.662.006; a lumbra -
do, 2.827.104; c é d u l a s , 730 .548 ; derechos 
reales, 611 .927 ; aduanas, 422.776, etc., 
y los que r e g i s t r a n baja , tabaeo, territo-
rial, alcoholes, u t i l idades , consumos, pro-
piedades, etc. 
Las emisiones realizadas en España 
en 1925 
_ S e g ú n recientes compilaeiones, las emL 
Piones real izadas en E s p a ñ a en el a ñ o 
P r ó x i m o pasado, sumaron 1.619.920.200 
Pesetas, correspondiendo el 41 % , o sea 
663.662.000 pesetas, a empresas i n d u s t r i a -
les. Las emisiones p r inc ipa l e s .han sido 
las s igu ien tes : Tesoro P ú b l i c o , 500.000.000 
Pesetas; Deuda F e r r o v i a r i a A m o r t i z a b l e 
de l Es tado, 300.000.000 pesetas; Banco 
H i p o t e c a r i o , 92.648.000; Compañía Tras-
a t l á n t i c a , 81.350.000; Compañía de Fe-
rrocarriles de M a d r i d a Zaragoza v a 
A l i c a n t e , 80.000.000; Compañía Télefóni-
ca Nacional de E s p a ñ a , 40.000.000; Cora^  
P a ñ í a H i spano A m e r i c a n a de E l e c t r i e i -
« a d , 40.000.000; Sociedad General A « u -
•«arera de E s p a ñ a , 27.000.000; F á b r i c a de 
Hie res , 25.000.000; A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , 21.000.000; T r a n v í a s de Barce lona . 
30.000.000; C a n a l i z a c i ó n v Fuerzas del 
Guadalquivir, 20.000.000; ' H i d r o e l é c t r i c a 
I b é r i c a , 20.000.000; C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
de E l e c t r i c i d a d y Gas L e b ó n , 15.000.000; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 15.000.000; So-
ciedad General de Aguas de Barce lona , 
15.000.000; Gran M e t r o p o l i t a n o de Barce-
lona, 12.500.000; C o m p a ñ í a F ranco Espa-
ñ o l a del F e r r o c a r r i l de T á n g e r a Fez, 
12.500.000; C o m p a ñ í a de I n d u s t r i a s A g r í -
colas, 11.250.000; Banco de C a s t e l l ó n , 
11.000.000; C o m p a ñ í a Sevi l lana de Elec-
t r i c i d a d , 10.000.000; A y u n t a m i e n t o de 
.Málaga . 10.000.000; A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona , 10.000.000: Banco de C r é d i t o 
Loca l , 10.000.000; Sociedad H u l l e r a Es-
p a ñ o l a , 10.000.000; C o m p a ñ í a A u x i l i a r 
de Fe r roca r r i l e s , 13.000.000; E u s k a l d u n a 
de C o n s t r u c c i ó n de Buques, 8.000.000; 
A s o c i a c i ó n de la Prensa de M a d r i d , pe-
setas 8.000.000; Obligaciones p r o v i n c i a -
les de Barce lona , Ta r r agona , L é r i d a y 
Gerona, 7.500.000; Aguas de H u e l v a , 
6.900.000; A y u n t a m i e n t o de Bada lona , 
6.000.000, etc. Las emisiones industriales 
se subd iv iden a s í : F e r r o c a r r i l e s y t r a n -
v í a s , 458.098.000 pesetas; C o m p a ñ í a s de 
e l ec t r i c idad , 186.938.500; I n d u s t r i a na-
vie ra , 81.350.000; I n d u s t r i a s s i d e r ú r g i -
cas. 56.000.000; I n d u s t r i a s azucareras y 
alcoholeras, 41.250.000; Bancos, pesetas 
27.000.000; Cementos y Edificaciones, 
25.900.000; C o m p a ñ í a s de aguas, pesetas 
24.450.000; I n d u s t r i a s mineras , pesetas 
10.200.000; e indus t r i a s varias, pesetas 
45.071.700. 
Los ferrocarriles en España 
Cu reciente Real Decreto ha aprobado 
el p l a n preferente de fe r roca r r i l e s de 
u rgen te c o n s t r u c c i ó n , fo rmado por las 
siguientes l í n e a s : De c i r c u n v a l a c i ó n de 
M a d r i d ; M a d r i d a B u r g o s ; Baeza a em-
p a l m a r en la de Cuenca a U t i e l ; desde el 
empalme a n t e r i o r por Te rue l y Caspe a 
L é r i d a , Cuenca a U t i e l ¡ Zamora a Orense 
y La C o r u ñ a ; M á l a g a a A l g e c i r a s ; Jerez 
a V i l l a m a r t í n - O l v e r a a l a S i e r r a ; To t ana 
a la P i n i l l a ; P u e r t o l l a n o a C ó r d o b a ; Ta-
la vera de la Reina a empa lmar con la de 
C i u d a d Real a B a d a j o z ; Bargas a Tole-
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d o ; Sor ia a C a s t e j ó n ; P a m p l o n a a A l d u i -
des; Plaseneia a l a f r o n t e r a de P o r t u g a l , 
a empa lmar con l a r ed por tuguesa en 
Gastello Braneo y A l c o y a A l i c a n t e . 
Las sociedades azucareras españolas 
S e g ú n r e c o p i l a c i ó n reciente, el c a p i t a l 
desembolsado de las sociedades azucare-
ras de E s p a ñ a , a s c e n d í a a p r i n c i p i o s de l 
a ñ o pasado a 259.657.100 pesetas, corres-
pondiendo a M a d r i d 105.458.000 (Socie-
dad Oeneral A z u c a r e r a de E s p a ñ a , accio-
nes preferentes , 48.577.000; Sociedad Ge-
nera l Azucare ra de E s p a ñ a , acciones or-
d inar ias , 39,175.000; Soc iedad A z u c a r e r a 
de M a d r i d , 15.600.000; Sociedad Coope-
r a t i v a A z u c a r e r a de A d r a , 1.700.000; 
Can tab r i a , 351.000 pesetas) ; a Barce lona , 
40.850.000, ( I n d u s t r i a s A g r í c o l a s , pesetas 
22.500.000; M o r a t p S. A . , 15.000.000; 
A z u c a r e r a del Carmen, 650.000) ; a M á -
laga, 25 .250 .000 (Azuca re ra Lar ios , pe-
setas 15.000.000; I n d u s t r i a s y A g r í c o l a 
de Guad ia ro , 9.000.000; Azuca re ra A n t e -
(juerana, 1.250.000); a Zaragoza, pesetas 
25.000.000 (Azuca re ra Pen insu la r ; a N a -
v a r r a , 24.500.000, (Azuca re ra de l E b r o , 
12.000.000; A g r í c o l a I n d u s t r i a l N a v a r r a , 
7.500.000 acciones o rd ina r i a s y 5.000.000 
acciones preferentes) ; a V a l l a d o l i d , pe-
setas 18.000.000 ( I n d u s t r i a l Castel lana, 
12.000.000; Colonia A g r í c o l a e I n d u s -
t r i a l . 6.000.000); a Granada , 16.104.000 
( U n i ó n A g r í c o l a Azuca re ra , 3.500.000; 
F á b r i c a A z u c a r e r a de San I s i d r o , pese-
tas 3.379.000; Azuca re ra de Z u j a i r a , pe-
setas 2.500.000; Azuca re r a d e l Gen i l , 
2.500.000; A z u c a r e r a Nueva Rosar io , 
2,000.000; Azuca re ra Granad ina , pesetas 
1.500.000; A z u c a r e r a Santa Isabel , pese-
tas 400.000; A z u c a r e r a San L u i s , 155.000; 
A z u c a r e r a San Franc isco , 150.000; otras . 
19.500) ; y a V i z c a y a , 4.500.000 pesetas 
( A z u c a r e r a L e o p o l d o ) . E l c a p i t a l o b l i -
gaciones de las Sociedades Azucare ras 
asciende a 75.913.000 pesetas, correspon-
diendo a M a d r i d 73.279.000 y a Granada 
2.634.000. 
Nuevas construcciones navales 
U n decreto l ey au tor iza al m i n i s t r o de 
M a r i n a e s p a ñ o l pa ra que cont ra te con la 
Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a -
v a l , l a c o n s t r u c c i ó n en E l F e r r o l de u n 
crucero de l t i p o « P r í n c i p e A l b e r t o » y 
« A l m i r a n t e C e r v e r a » , con todos sus per-
t rechos y munic iones , f i j a n d o el costo 
m á x i m o de aquel la u n i d a d n a v a l eir 
61.000.000 de pesetas. 
As imi smo , se le au to r i za pa ra cont ra -
t a r ¡edil la misma sociedad l a construc-
c i ó n en Car tagena de tres con t r a to rpe -
deros cabezas de f l o t i l l a i d é n t i c o s a l 
« C h u r r u c a » , con todos sus per t rechos y 
munic iones , f i j a n d o el coste g loba l pa ra 
los tres en 49.380.000 pesetas. Las cons-
t rucc iones mencionadas se r e a l i z a r á n en 
un p e r í o d o de cuat ro a ñ o s , v su coste to -
t a l , de pesetas 110.380.000,' se i n c l u i r á 
por anual idades en los presupuestos de-
M a r i n a de 1926-27 a 1929-30. 
E l puerto de Barcelona 
S e g ú n dalos f ac i l i t ados po r la J u n t a 
de Obras, d u r a n t e el a ñ o p r ó x i m o pasa-
do e n t r a r o n eji el puer to de Barce lona 
4 .865 buques con un tonelaje t o t a l de 
4.441.474 toneladas, con t r a 4 .529 buques 
y 4.574.253 toneladas en 1924, 4 .135 bu-
ques y 4.567.892 toneladas en 1923, y 
3.909 buques v 4.031.817 toneladas en-
1922. 
Las m e r c a n c í a s descargadas sumaron 
2.215.768 toneladas, habiendo i m p o r t a d o 
el a r b i t r i o p o r Obras del Puer to sobre' 
dichas m e r c a n c í a s 3.054.054 pesetas y so-
bre pasajeros entrados y salidos, pesetas.-
86.392.50. 
Productos lácteos y sus derivados 
S e g ú n la A s o c i a c i ó n Genera l de Gana-
deros de E s p a ñ a , la producción a n u a l de 
leche en E s p a ñ a l lega a 1.080.943.000 l i -
t ros , va lorados en 552.271.694 pesetas, 
exis t iendo en el Reino 715.117 vacas de 
o r d e ñ o , que producen 803.005.000 l i t r o s , 
d e d i c á n d o s e al consumo 621.233.000 l i -
t ros y a la f a b r i c a c i ó n de queso, litros 
50.924.000; 3.381.415 ovejas de o r d e ñ o , 
que producen 73.697.000 l i t r o s , d e d i c á n -
dose a l consumo 13.039.000 l i t r o s y a l a 
f a b r i c a c i ó n de queso-, 56.523.000 l i t r o s ; y 
1.609.885 cahras de o r d e ñ o , que p r o d u -
cen 204.241.000 l i t r o s , d e d i c á n d o s e a l 
consumo 165.471.000 l i t r o s y a la f a b r i -
c a c i ó n de queso, l i t r o s 33.863.000, reser-
v á n d o s e el resto pa ra manteca y o t ros 
p roduc tos . Las p rov inc i a s del N o r t e y 
Oeste de la P e n í n s u l a , son las mayores 
productoras de leche, debido a l a si tua^ 
c ión especial de l suelo y c l i m a t o l ó g i c a . 
Oviedo produce 174 mi l lones de l i t r o s , 
v in i endo d e s p u é s V i z c a y a , Santander y 
G u i p ú z c o a . 
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E l Banco de España en 1925 
S e g ú n la Metnoria aprobada reciente-
mente en la Junta General del l ía neo de 
E s p a ñ a , d u r a n t e el a ñ o 1925 se desconta-
ron 1.335.87] efectos, por va lo r de pese-
tas 12.126.852.698, contra 1.200.080 efec-
tos por v a l o r de pesetas 11 .55 .^91.589 
en 1924, correspondiendo en el año p r ó x i -
mo pasado 2(57.074 efectos, por pesetas 
11.231.395.911 a M a d r i d . 807.595 efectos 
por va lo r de 889.227^553 a otras plazas, y 
261.202 efectos y 116 .229.234 pesetas a 
negocios sobre pueblos. Los préstamo^ 
'Sobre valores mobiliarios fueron 6.616, 
por 163.276.002 pesetas; los p r é s t a m o s 
sobre m e r c a n c í a s y conocimientos de em-
b a r a ñ e l l egaron a 381^ por 3.610.457 pe-
setas; los c r é d i t o s con g a r a n t í a de efec-
tos comerciales fueron 16, por 6.192.000 
pesetas; los c r é d i t o s con g a r a n t í a de va-
lores mob i l i a r i o s , 26.272. po r pesetas 
8.856.602.127; los créditos con g a r a n t í a 
personal, 2.888, por 34.').308.700 pesetas, 
y los c r é d i t o s sobre m e r c a n c í a s , 23, por 
74.572.200 pesetas. Las cuentas co r r i en -
tes t u v i e r o n en l!)2r) nn mov imien to de 
56.047.880.964 pesetas cont ra la can t idad 
de 04.284.146.1 "81 pesetas en el a ñ o ante-
rior, lo que s igni f ica un aumento de pe-
setas 1.763.734.782. A ú l t i m o s del a ñ o la 
c i f r a de los bi l le tes en circulación alcan-
zó a 4.439.558.875 peseras, contra pesetas 
4 .546 .658 .350 en 1924, y las existencias 
de oro, propiedad del Banco, acusaban 
Un saldo de 2.566.608.848 pesetas y las de 
Plata 652.399:266 pesetas. Los benefi-
cios obtenidos por el Banco de E s p a ñ a 
fn 1925 l l ega ron a 121.411.94r) pesetas, 
incluido el sobrante de 1924, correspon-
diendo 52.853.205 pesetas a comis ión e 
intereses de las cuentas corrientes con 
garantía de valores. 35.220.338 pesetas a 
beneficios en los descuentos y 16.013.834 
8 r end imien to de los valores, propiedad 
(bd Banco. Como los gastos ascendieron a 
24.356.635 pesetas, los beneficios l í q u i d o s 
alcanzaron a 97.055.309 pesetas, q u é se 
distribuyeron a s í : 130 pesetas p o r ac-
Cl0n sobre las 354.000 aue constituyen el 
capital del Banco. 46".020.000 pesetas; 
Pondo especial. 2.000.000 pesetas; Parti-
cipación del Estado en los beneficios, pe-
Setas 24.689.970; impuesto sobre n t i l i d a -
d^S, 16.458.55S pesetas; impuesto sobre 
|0S dividendos, 6.176.437 pesetas, y t i m -
J^ e, 1 .511.717 pesetas, lo que represen-
nn beneficio t o t a l para el Estado de 
*8.836.682 pesetas. Las 354.000 acciones 
del cap i t a l del Banco se ba i lan en poder 
de 4 .927 interesados domic i l i ados en 
M a d r i d , con 166.453 acciones, y de 10.215 
interesados domic i l i ados en otras plazas, 
con 187.547 acciones. 
Exportación de Barcelona a la Argenti-
na en 1925 
La e x p o r t a c i ó n por el puer to de Bar-
celona a la A r g e n t i n a en el a ñ o p r ó x i m o 
pasado, alcanzó a 37.423.975 pesetas, 
contra 42 .424 .625 pesetas en 1924, co-
rrespondiendo 8 .731 .941 pesetas, a los 
t e j idos de a l g o d ó n , contra 6.895.180 en 
el a ñ o a n t e r i o r ; 6.358.901 pesetas al 
aceite de o l i va , contra 10.414.879; pese-
tas 4.051.825 a los te j idos de lana, contra 
4.088.645; 2 .182 .252 pesetas a las a lmen-
dras, avellanas, p i ñ o n e s v a n í s ; pesetas 
1.529.378 a la p e r f u m e r í a ' ; 1.363.708 pe-
setas al corcho b r u t o y l a b r a d o ; pesetas 
1.065.054 al v ino c o m ú n blanco y t i n t o ; 
851.519 pesetas a los productos f a rma-
c é u t i c o s ; 846.876 pesetas a los l ibros i m -
presos; 778.132 pesetas a los te j idos de 
lana y a l g o d ó n : 645.547 pesetas a los de 
pun to de a l g o d ó n ; 593.733 pesetas a los 
de lana y seda: 561.676 pesetas al algo-
d ó n h i l a d o ; 555.569 pesetas a las cintas 
y trenzas de a l g o d ó n ; 362.582 pesetas al 
aguard ien te an isado; 320.276 pesetas al 
papel de f u m a r ; 315.367 pesetas a ma-
quinaria; 380.725 pesetas al azafrán; 
289.355 pesetas a agua m i n e r a l ; 263.325 
pesetas a ajos, etc. 
Unión Eléctrica Vizcaína 
Esta sociedad creada en B i l b a o en 1908 
por fus ión de las c o m p a ñ í a s . E l ec t r a , 
C o m p a ñ í a General de E l e c t r i c i d a d , San-
ta Ana de Bo lue t a , E l é c t r i c a del X e r -
vion Ibaizal, Electra de Bedia y apor ta-
ción de l ^ n i e s de la Hidroeléctrica I b é r i - | 
ca. ha obtenido 6.438.789 l í e se l a s de be- \ 
neficios en el a ñ o 1925, con t ra pesetas 
5.042.166 en 1922, 4 .087 .553 pesetas en 
1919 y 2 .855.357 pesetas en 1916. Los be-
neficios obtenidos en el a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, unidos a los intereses de cuenta co-
rriente y car tera de valores, que impor -
t an 113.705 pesetas v al remanente del 
a ñ o an te r io r , 712.065 pesetas, dan un to-
ta l de 7.264.559 pesetas, que se han dis-
t r i b u i d o a s í : 
Pago de sumin i s t ro de energía, pesetas 
2.822.067 : d iv idendo de 4 1|2 por ciento, 
1 .350.000; d iv idendo a cuenta, 3 por 
ciento, 900.000; atenciones es ta tutar ias , 
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769.654; pago de impuestos, 500.000; 
amort izaeiones, 250.000; pensiones de l 
personal , 25.000, y remanente para el 
p r ó x i m o e jerc ic io , 647.8Í17 pesetas. 
Es ta sociedad t iene ahora p a r t i c i p a c i ó n 
en la E lec t r a de L i m a y en la U n i ó n 
E l é c t r i c a Por tuguesa . 
La exportación de España a Chile 
en 1925 
L a e x p o r t a c i ó n por los diversos puer-
tos e s p a ñ o l e s a la R e p ú b l i c a de Chi le en 
1925 a l c a n z ó 9.267.011.70 pesetas oro, co-
r respondiendo 165.991 k i los , va lorados 
en 1.782.316.95 pesetas oro, a los te j idos 
de a l g o d ó n ; 71:5.738 k i l o s , va lorados en 
1.689.808.55 pesetas oro, a l aceite de o l i -
v a ; 457.113 k i los , va lo rados en pesetas 
1.371.961.05 oro3 a las conservas; 44.875 
k i l o s , va lorados en 1.041.694.15 pesetas 
oro, a los t e j idos de l a n a ; 299.397 k i lo s , 
va lorados en 703.810.53 pesetas oro, a l 
papel pa ra c i g a r r i l l o s ; 175.987 k i los , va-
lorados en 428.183.10 pesetas ovo, a la 
m a q u i n a r i a y meta les ; 61.198 k i los , va-
lo rados en 238.347.90 pesetas oro, a los 
v inos v a lcoholes; 48 .712 k i los , va lo ra -
dos en 204.069.55 pesetas oro, a l corcho 
y sus d e r i v a d o s ; 56.475 k i los , va lorados 
en 147.609.65 pesetas oro, a los l ib ros , 
impresos y na ipes ; 85.503 k i los , va lora -
dos en 146.906.35 pesetas oro, a l p imen-
t ó n , etc., etc. 
Aviación española 
A d e m á s de los importantes vuelos ya 
conocidos que l leva realizados con g r a n 
é x i t o l a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a , tales como la 
v u e l t a a E s p a ñ a en v e i n t i t r é s horas y 
e l de M a d r i d - P a r í s - M a d r i d en diez, am-
bas d e l c a p i t á n J i m é n e z M a r t í n , los de 
M e l i l l a - C a n a r i a s - M e l i l l a y Palos de Alo 
guer-Buenos A i r e s del comandqj i te F r a i l -
eo, y los de los capitanes L o r i g a y G o n z á -
lez Gal la rza , de M a d r i d a M a n i l a , se 
anunc ian para en breve los s igu ien tes : 
M a d r i d - P a r í s - M a d r i d , en un vuelo, sin 
descenso, y la v u e l t a a Europa en cua t ro 
etapas, por el c a p i t á n J i m é n e z Martín ; 
l a v u e l t a de A f r i c a p o r el aviador c i v i l 
N a v a r r o y el vuelo Madr id -Par í s -Madr id 
con una escuadr i l l a de v e i n t i c i n c o aero-
planos a las ó r d e n e s del m a r q u é s de 
B o r j a . 
Se estudia a d e m á s la p o s i b i l i d a d de 
efectuar u n vuelo de M a d r i d a Fe rnando 
P o ó , pero a ú n no ha sido designado el 
p i l o t o . 
E l comandante F ranco proyecta ade-
m á s dar la vue l ta a l m u n d o en h i d r o -
a v i ó n , pa ra den t ro de uno o dos a ñ o s . 
T a m b i é n el comandante E m i l i o H e r r e -
r a ha prometido rea l izar l a vue l t a a l 
m u n d o dentro de dos a ñ o s en una sola 
etapa, es decir p a r t i e n d o de Sev i l l a para 
vo lve r a la misma sin efectuar n i n g ú n 
descenso. 
He a q u í a lgunos detal les de este p r o -
yecto : 
L a aeronave proyec tada , de 135.000 
met ros c ú b i c o s , p o d r í a l l eva r , sin o t ro pe-
so ad i c iona l que el de l a t r i p u l a c i ó n i n -
dispensable, hasta 70 toneladas de gaso-
l i n a . E l n ú m e r o de mi l l a s que pueda na-
vegar el d i r i g i b l e sin nuevo aprov i s iona-
mien to de esencia d e p e n d e r á de que sean 
puestos o no en a c c i ó n sus nueve moto-
res. A plena potencia la ve loc idad alcan-
z a r í a 130 k i l ó m e t r o s po r h o r a ; pero el 
consumo a g o t a r á ta gasol ina d e s p u é s de 
haber r e c o r r i d o 20.000 k i l ó m e t r o s . 
Cuanto menor sea el n ú m e r o de m o t o -
res en marcha, t an to m á s len tamente 
a v a n z a r á el globo, a cambio de poder-
ala i 'gar el r e co r r i do . 
E l au to r del p royec to ha calculado que 
navegando con un solo motor , el d i r i g i -
ble p o d r í a sa l i r de Sevi l la con r u m b o 
Oeste, y a velocidad de 65 k i l ó m e t r o s por 
hora , regresar al mismo punto , entrando-
en E s p a ñ a por la costa m e d i t e r r á n e a . 
L a me jo r é p o c a para real izar este v i a -
j e es el i n v i e r n o , cuando los vientos son 
favorables en la mayor pa r t e del recor r i -
do y no se presentan los t i fones del mar-
de la Ghina. La r u t a e s t á marcada por la 
zona de los vientos alisios, que corren 
desde el Sudoeste de la P e n í n s u l a I b é r i -
ca, cor tando la A m é r i c a ( ' c i d r a l , basta 
su encuentro con el m o n z ó n en las cos-
í a s de China, y desde a q u í , aprovechando 
este v ien to , en t r a r en Europa por el 
Or ien te m e d i t e r r á n e o . 
E l r a i d Sevilla-So v i l l a sería a lgo insu-
perable en la-ciencia de la a e r o n á u t i c a e 
i nd i s cu t i b l e prueba de que es pe r fec ta -
mente realizable la u t i l i z a c i ó n comercia l , 
para el v ia je Sevi l la-Buenos Ai re s , de las 
aeronaves proyectadas por u n ingeniero 
e s p a ñ o l . 
Una biblioteca es tanto m á s importariLe 
cuanto mayor es el n ú m e r o y m á s selecta 
la cantidad de los libros que contiene. Se-
leccione usted las obras que done y que e l las 
no solo sean de las buenas, sino de las mejores-
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V E N A N C I O S E R R A N O C L A V E R O 
A é a u s a de ser mensual nues t ra p u b l i -
c a c i ó n , t ó c a n o s ser los ú l t i m o s en ex te r io -
r i z a r nues t ro pesar por la d e s a p a r i c i ó n 
de un buen amigo . 
D o n Venancio Serrano Clavero , el ex-
qus i to poeta que tan tas veces hizo l a t i r 
nuestros corazones con sus versos l lenos 
de f e r v o r p a t r i ó t i c o o de l icada t e r n u r a , 
ha pagado su t r i b u t o a l a madre t i e r r a en 
Va lenc i a , la tantas veces a ñ o r a d a , l a que-
r i d a Va lenc ia de sus amores. 
Una t r a i d o r a enfermedad t e r m i n ó en po-
cos d í a s con la v i d a de aquel hombre que 
v imos sa l i r de a q u í l l eno de entusiasmo y 
esperanzas con r u m b o a la p a t r i a par;» 
seguir desde a l l í l aborando con su inconi 
parable entusiasmo p o r su grandeza. 
Tal vez l a s i t u a c i ó n ac tua l de nues t ra 
p a t r i a le i m p i d i ó c u m p l i r su p r o g r a m a , 
sospechado por sus antecedentes p o l í t i c o s . 
P u d i e r a ser (pie eso haya c o n t r i b u i d o a 
desmora l izar le y quizá su exa l tado pa-
t r i o t i s m o , su desinteresado amor p a t r i o , 
hayan suf r ido una d e s i l u s i ó n (pie pudo 
afectar su salud. ¡ E r a t a n t a su sensibi l i -
dad en todo cuanto i n c u m b i e r a a E s p a ñ a ! 
E l f a l l ec imien to de Serrano Clavero, t a n 
r á p i d o como inesperado, nos ha sorpren-
d ido dolorosamente. 
E í Cent ro R e g i ó n Leonesa, t e n í a con 
D o n Venancio una deuda de g r a t i t u d y 
p o r eso ha de ser l amentado por todos, 
especialmente por los socios fundadores y 
aquellos que m i l i t a n en las f i l as de l Cen-
t r o desde los d í a s de la o r g a n i z a c i ó n . 
Cuando aquel animoso g rupo de o r g a n i -
zadores de l Cent ro R e g i ó n Leonesa t r a m i -
t aba la u n i ó n de los c o n t e r r á n e o s , hacien-
do p ropaganda , a l entrevis tarse en « E l 
D i a r i o E s p a ñ o l » con su fa l lec ido d i r e c t o r 
s e ñ o r L ó p e z de Gomara , les r e c o m e n d ó que 
v ie ran al s e ñ o r Serrano Clavero y lo i n -
teresaran en sus proyectos, y desde en-
tonces, ha estado l igado a nuestro Centro 
en todas sus manifestaciones colect ivas o 
p a t r i ó t i c a s . E l f u é el au tor de la v i b r a n t e 
l e t ra de nues t ro hermoso h imno soc ia l ; co-
l a b o r ó en nuestra, rev is ta , d e d i c á n d o n o s 
a lgunas de sus bellas p o e s í a s , c o n t r i b u y ó 
a nuestros fest ivales, p ronunc i ando discur-
sos en unos y leyendo p o e s í a s en otros, pe-
r o poniendo su entusiasmo y su pa t r i o t i s -
mo en todos. 
E r a D . Venanc io un buen amigo nues t ro 
y siempre a c u d i ó s o l í c i t o a nuestro l l a -
mado. Cuando el desastre de A n i m a l l le -
v ó el l u to a nuestros corazones y el pa-
t r i o t i s m o nos s u g i r i ó la idea de c o n t r i b u i r 
con nuestro óbo lo pa ra la Cruz R o j a Es-
p a ñ o l a , a él acudimos y en su p res t ig io 
nos escudamos para o rgan iza r u n f e s t i va l 
de beneficencia y de su resul tado dan fe 
Jas pesetas que se r e m i t i e r o n al ( í o b i e n i o 
E s p a ñ o l . E n aquel la o c a s i ó n nos d e m o s t r ó 
su afecto presc indiendo de compromisos 
anter iores en beneficio nuestro . 
De su persona l idad y de su obra no po-
demos n i queremos ocuparnos, porque son 
demasiado conocidas de todos nosotros y 
no disponemos de espacio; a pesar de ello 
copiamos a c o n t n u a c i ó n unos p á r r a f o s de 
los que le dedica « E l D i a r i o E s p a ñ o l » , en 
cuya casa era b ien conoc ido : 
« A l g u i e n ha dicho que Clavero no era 
de esta é p o c a , que el ambiente fe l iz y ade-
cuado a su temperamento exacerbado h u -
b ie ra sido el de los s o ñ a d o r e s castellanos 
de hace tres o cua t ro siglos, q u é anhelaban 
todas las aventuras y acar ic iaban todas 
las conquistas para la m a y o r g lo r i a de Es-
p a ñ a . 
«V era ve rdad . Bastaba observar su con-
t inen te a i rado , l a elocuente r e b e l d í a de su 
m i r a d a pene t ran lc , la e x p r e s i ó n de su gcs 
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to sereno, altivo y franco, para forjarse en 
el acto la fisonomía mora] de los caballe-
ros e s p a ñ o l e s que escribieron con la espa-
da la h i s to r i a fecunda y a d m i r a h l e de una 
E s p a ñ a i n m o r t a l . Serrano Clavero pare' 
cía uno de aquellos nuestros antepasados, 
tan grandes en sns ambiciones como fieles 
en su amor i n f i n i t o por la p a t r i a . Só lo (pie 
el acero, como a t r i b u t o del v a l o r para con-
qu is ta r tos pueblos, t u v o él que trocarlo, 
como una exigencia n a t u r a l de las moder-
nas corr ientes d e m o c r á t i c a s , por la p luma 
como s í m b o l o del talento para atraérselas 
almas. , 
«Y a fe que con ella s i r v i ó , ampl ia y 
cumpl idamen te , los intereses espi r i tua les 
de la p a t r i a . T u v i m o s en él . los hi jos del 
v ie jo solar, el arquetipo generoso de una 
c i v i l i z a c i ó n e s p l é n d i d a que lodo lo dio pa-
ra satisfacer sus ansias de grandeza. Don-
de estuviese Clavero, a l l í estaba España, 
leal y bizarra, abnegada y val iente . 
« N u e s t r o s compatriotas le conocieron co-
mo escr i tor b r i l l a n t e , como poeta inspira-
do que consagraba su i n s p i r a c i ó n al cul -
t i v o de su p a t r i o t i s m o . Pero antes que poe-
ta, Sei*rano (1avero era e s p a ñ o l , e s p a ñ o l 
inmenso que puso en todo momento su es-
p a ñ o l i s m o , fe rv ien te y sincero, sobre el es-
t r o poderoso de su numen p o é t i c o . Este 
c o n s t i t u í a el noble elemento de combate, 
i nqu ie to y fervoroso, que él ofrendaba de 
continuo al servicio de su idea l , f i j o y ú n i -
co, llenando toda su vida y sat isfaciendo 
todas sus ambiciones. 
« H a mue r to el compa t r i o t a y el poeta, 
t a n pobre de bienes como r ico de i lus io -
nes. Tudo decir , como el guer re ro legenda-
rio, (pie si no a l c a n z ó f o r t u n a , agrandó, en 
cambio, el nombre de su p a t r i a pregonan-
do sus v i r t u d e s y c a n t á n d o l a s en estrofas 
v ib ran te s y conmovedoras, donde puso to -
das las ansias de su c o r a z ó n y toda la sin-
cer idad de sus sent imientos . As í . c o n t r i b u -
y ó en |a medida de su in te lec to super io r a 
c imen ta r el prestigio secular de una Espa-
ñ a grande y gloriosa por cuyo respeto y 
por cuyo conocimiento exacto v verdadero 
b r e g ó denodadamente, sin descanso y sin 
desfa l lec imiento , sin quebranto y sin fa -
t i g a . » 
Nosotros no h u b i é r a m o s encont rado me-
j o r o r a c i ó n f ú n e b r e para dedicar a un a m i -
go sincero y p o r eso nos valemos de aje-
nas palabras pa ra expresar nuestros sen-
t i m i e n t o . E l recuerdo de Serrano Clavero 
ocupará en nuest ro c o r a z ó n u n lugar pre-
f e r ido y en el Centro R e g i ó n Leonesa f i -
g u r a r á su nombre entre el de sus benefac-
tores. 
La C o m i s i ó n D i r e c t i v a a c o r d ó en una de 
sus ú l t i m a s reuniones expresar su sent i-
mien to y hacerlo l legar a la d igna compa-
ñera, la s e ñ o r a v iuda de Don Venancio Se-
r r a n o Clavero y a sus hi jos, p o r in t e rme-
dio de nuestra revista. 
S i r v a n estas l í n e a s de sincero p é s a m e . 
Estimado consocio: 
Concurra usted con su distinguida familia y amigos 
a la 
FUNCION TEATRAL y BAILE FAMILIAR (Gratis) 
con que nuestro Centro conmemorará su X aniversario, 
en el local social, el día 3 de JULIO próximo a las 
21 horas. 
No olvide, que los hombres (no socios), deberán 
abonar una entrada de CUATRO PESOS y ser presenta-
dos por usted a su entrada al local. 
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¡HOY POR ELLOS, MAÑANA POR NOSOTROS! 
Un llamado de la «Unión Obrera, Sociedad 
de Socorros Mútuos», de Ponferrada 
Hace ya a lgunos meses, se recibió en la 
S e c r e t a r í a del ( '(Mitro R e g i ó n Leonesa, una 
extensa nota (que a c o n t i n u a c i ó n repro-
ducimos), de la « S o c i e d a d de Socorros 
M ú t u o s , Unión Obrérá» de Ponfer rada , 
p o r la cual se pedía la c o o p e r a c i ó n eco-
n ó m i c a de nues t ro ( ' en t ro a f i n de contri-
buir a crear en aquella l oca l idad bereia-
na, una Escuela de Ar tes y Oficios, soste-
n ida v admin i s t r ada p o r la i n s t i t u c i ó n c i -
t a r l a . ' 
La ( ' o m i s i ó n Directiva e s t u d i ó con el 
m a y o r i n t e r é s la interesante p e t i c i ó n de 
la i n s t i t u c i ó n p o u f e r r a d i n a , l l egando a la 
c o n c l u s i ó n , d e s p u é s de un de ten ido cam-
bio de ideas, de une m u y a pesar suyo y 
contra toda su buena voluntad, no le era 
posible acceder al pedido sol ic i tado, por 
dos poderosas e i r r e fu t ab le s razones. 
L a p r i m e r a , porque a pesar de la mar-
cha s iempre ascendente de nues t ra socie-
dad , la ac tua l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , debi-
do a los e m p r é s t i t o s que ha t en ido que 
rea l i za r para la eonstrucción del g ran sa-
l ó n de actos, no le permiten c o n t r i b u i r con 
ninguna suma en ayuda de nadie, n i a ú n 
para un f i n tan simpático y educa t ivo co-
mo el que se propone realizar la U n i ó n 
Obrera de Ponfer rada , y la segunda, por-
que los actuales Es ta tu tos sociales no la 
au to r i zan para el lo. 
Por las causas enunciadas la C, D. se 
vió obligada, como decimos, contra su pro-
pia voluntad, a denegar la ayuda sol ic i -
tada p o r la sociedad ponferradina. 
Pero petición tan s i m p á t i c a no p o d í a 
Pasar sin encontrar eco en u n buen n ú m e -
ro (](» asociados, ponferradinos lodos ellos 
y miembros de la C. D. algunos, los que 
80 propus ie ron (dada la i m p o s i b i l i d a d ma-
terial de que el ( ' (n i t ro R e g i ó n Leonesa lo 
e tec tuara) auspic ia r t an generosa idea y 
l l e v a r l a a cabo ex t r ao f i c i a lmen te , es de-
^ r , po r su p r o p i a cuenta, y a l efecto, re-
unidos en asamblea designaron de su se-
una c o m i s i ó n compuesta po r los s e ñ o 
res d o s é M o r a n . Sant iago Lago , Anse lmo 
( ornejo, Manue l Rodríguez C ú b e l o s , J o s é 
Jjópez Ábella, A n t o n i o .Morán. Venancio 
M a r t í n e z , Be rna rdo López, J u a n Pernán-
dez, David Courel y V a l e n t í n V i l a s , la 
<iue tendré por objeto reunir una impor -
t an te suma para ser r e m i t i d a a la Unión 
Obrera de Ponferrada, con el objeto c i -
t ado . 
E n t r e otros p r o p ó s i t o s , que se i r á n rea-
l i zando opor tunamente , f i gu ra el de or-
ganizar un gran fes t iva l y baile f a m i l i a r , 
el que se l l e v a r á a cabo el d í a 4 de sep-
t i embre , co inc id iendo con las fiestas de 
Ponfe r r ada , en los salones del Centro l í e -
g i ó n Leonesa, el que desde ahora puede 
augurarse que c o n s t i t u i r á todo un acon-
tecimientos , dados el f i n perseguido y la 
g r a n a c t i v i d a d que piensan desplegar sus 
organizadores . 
A d e m á s se t ra ta de demostrar , una vez 
m á s , que aunque lejos por la d i s tanc ia 
s iempre estamos cerca con el pensamiento 
para a y u d a r las buenas obras de nuestros 
paisanos. As í que socios y s impat izantes 
c o n t r i b u i d y ayudad a esta b e n é f i c a obra, 
con la m a y o r propaganda posible, para 
recolectar fondos para que aquella queri-
da Sociedad, que es el s o s t é n de los nece-
sitados y el a l i v i o de numerosos hogares 
ponferradinos, pueda l l e v a r a cabo la i m -
por t an te obra educativa que proyecta y 
de cuyas e n s e ñ a n z a s e s t á n t a n necesitados 
la m a y o r í a de nuestros paisanos que emi-
g r an a estas t i e r ras . 
Paisanos y compat r io tas , con el m a y o r 
entusiasmo y la mejor buena voluntad de 
todos, debemos contribuir a (pie el fes t i -
va l que se proyecta para el 4 de septiem-
bre alcance un é x i t o t an r o t u n d o como se 
merece el f in tan hermoso a (pie se des-
t i n a . 
¡ Por nuestros padres, hermanos y por 
nosotros mismos, demos un alto e jemplo 
de so l ida r idad social ! 
¡Hoy p o r ellos, m a ñ a n a por nosotros! 
ITe a q u í 
r r a d i n a : 
ota de la sociedad ponfe-
Á NUESTROS QUERIDOS P A I S A N O S . 
R E S I D E N T E S E X BUENOS AIRES 
L a j u n t a directiva de la Sociedad de 
Socorros Mutuos «Unión O b r e r a » a la del 
Cent ro Regional Leones en Buenos Ai-
res dirigimos un co rd ia l y c a r i ñ o s o salu-
do, haciendo votos de prosperidad por ese 
Centró hermano, al que pedimos protec-
ción y ayuda en estos momentos un tan to 
d i f í c i l e s para nuestra «unión o b r e r a » , por 
razones que tenemos el honor de funda-
m e n t a r en la s iguiente exposición: 
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P r i m e r a . — Siempre Im ten ido p r ó s p e r a 
y f lo rec ien te v ida esta sociedad y desde su 
f u n d a c i ó n ha a tendido sus compromisos re-
g lamen ta r ios ( m é d i c o f a r m a c é u t i c o y so-
corros en m e t á l i c o ) . 
Segunda. — Las exigencias de la v ida 
h a n cambiado comple tamente en el t rans-
curso de los 86 a ñ o s que median desde su 
f u n d a c i ó n , r a z ó n f u n d a m e n t a l que nos ha 
impu l sado a i n t e n t a r y e jecutar obras de 
r e f o r m a y a m p l i a c i ó n de los locales de re-
creo, por ser é s t e la ve rdadera fuente de 
ingresos pa ra a tender las necesidades de 
las cuat rocientas f ami l i a s , pobres en su 
m a y o r í a , que hoy la cons t i tuyen . 
Tercera . — Todo ello se ha hecho sobre 
los muros de nues t ro p r o p i o ed i f ic io , mas 
con c a p i t a l ajeno, al que tenemos que aten-
der con una carga de 3.000 pesetas anua-
les p o r concepto de intereses, con m á s l a 
considerable c i f r a de gastos reg lamenta -
r ios , de a h í que en este p r i m e r a ñ o nos 
sea d i f i c i l í s i m a nues t ra buena marcha so-
c ia l . 
C u a r t a . — P a r a sostener decorosamente 
nues t ra s i t u a c i ó n no hemos perdonado 
medio y a l efecto hemos r e c u r r i d o a l Es-
tado y A y u n t a m i e n t o , so l ic i tando subven-
ciones, no sólo con la f i n a l i d a d admin i s -
t r a t i v a que nos obl iga el momento , sino 
con mi ras y fines m á s elevados, que son 
las de « e s t a b l e c e r una escuela de artes y 
o f i c ios» como t iene otras sociedades s imi -
lares a l a nuest ra . 
Las gestiones hechas en este sentido v a n 
por el camino de la r ea l idad . 
Q u i n t a . — E l establecer c á t e d r a s de en-
s e ñ a n z a en nues t ra sociedad nos es de i m -
presc ind ib le necesidad, si se t iene en cuen-
t a que Pon fe r r ada hoy no es ya u n pueblo 
de obreros y hor te lanos sino que es una 
c i u d a d i n d u s t r i a l , de t a l suerte que a nos-
o t ros interesa e incumbe m o d i f i c a r l a v ida 
educa t iva , en el po rven i r , para nuestros 
h i jos y como las f ami l i a s que c o n s t i t u í m o s 
esta sociedad estamos todos l igados p o r 
v í n c u l o s de parentesco con las muchas re-
sidentes en esa g r a n c a p i t a l de la R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a y que en su d í a han de re-
in tegra rse a su que r ida p a t r i a , de a h í que 
no hayamos dudado en r e c u r r i r a vosotros 
buscando p r o t e c c i ó n y a y u d a para que 
cuando l legue ese d í a que r e t o r n é i s a vues-
t r o pueblo e n c o n t r é i s en esta h u m a n i t a r i a 
y c a r i t a t i v a sociedad cuanto en esa g r a n 
urbe os b r i n d a , y a s í nosotros habremos 
c u m p l i d o el deber que tenemos de r ec ib i -
ros en esta casa con honrada y decorosa 
h o s p i t a l i d a d , como os m e r e c é i s , y a vos-
otros os a g r a d e c e r á n nuestros h i jos el fa -
v o r de que habiendo c o n t r i b u i d o con vues-
t r o ó b o l o en ios momentos m á s c r í t i c o s de 
la v i d a de esta sociedad con el haber paga-
do la ú l t i m a p i e d r a que c o r o n ó su suntuo-
sa c ú p u l a . 
Ponfe r rada , 20 de oc tubre de 1925. 
F i r m a d o : R a m ó n Riame, presidente ; 
B e r n a r d i n o L ó p e z , J o s é O val le , M a n u e l 
F e r n á n d e z , A . A lonso , A n t o l í n S á n c h e z , 
M a r i a n o A r i a s , Genaro C ú b e l o s , C. B a r r i o s . 
¿ H a hecho inscribir usted a igún socio nue-
vo para el Centro f No olvide que esta es una 
o b l i g a c i ó n mora! de todo asociado. 
PAGINA FEMENINA 
L i A G T J N A 
Es la cuna mueble s i m p á t i c o que encie-
r r a para todos u n m u n d o de p o e s í a , u n te-
soro de imbor rab le s recuerdos. 
E l l a r e c o g i ó nuest ro p r i m e r vag ido y 
de e l la b r o t a r o n nues t ra p r i m e r a sonrisa, 
nues t ra p r i m e r a pa labra , nuestra p r i m e r a 
p l e g a r i a . . . 
Sobre el la , dejando reposar b l andamen-
te nuestras i n fan t i l e s cabecitas, nos dor-
m í a m o s bajo la in f luenc ia de unos ojos 
que nos m i r a b a n f i jos y amorosos, para 
s o ñ a r con á n g e l e s que vo laban sobre nos-
otros, y a l desper tar se esfumaban hacia 
lo a l to e n v i á n d o n o s t ie rnos besos de des-
pedida . 
E n el la aprendimos; a ser buenos, cuan-
do hincados de rod i l l a s , una mano t i b i a y 
suave r e c o g í a la nues t ra para e n s e ñ a r n o s 
a i m p r i m i r sobre nuestra f rente la bendi -
t a i n s ign ia del c r i s t i ano . 
L a cuna, que es para todos ó r a l a re-
membranza de nuest ra edad m á s dichosa, 
es para el a lma femenina algo (pie v i v e 
den t ro de ella ; algo que e s t á l i g a d a í n t i -
mamente su vida, con la i n t e rminab l e ca-
dena de sus ven turas y desdichas. 
La m u j e r siente hacia la cuna una i n -
c l i n a c i ó n innata , una a t r a c c i ó n i r r e s i s t i -
ble. S i observamos a la n i ñ a en esos ine-
fables momentos de sus juegos in fan t i l e s 
en que se t r a n s f i g u r a en m u j e r c i t a para 
v i v i r su existencia f u t u r a , podemos con-
t e m p l a r el amoroso a f á n , el m a t e r n a l i n -
t e r é s que potie a l p r epa ra r la m u l l i d a ca-
misa en que ha de reposa!- el i n a n i m a d o 
cuerpeci to de su adorada m u ñ e c a . Des-
p u é s , su v ida hasta que se casa, es una 
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linda leyenda, un poema bellísimo que r i - del cual , su d ó l o r o s a o b s e s i ó n la hace 
ma su j u v e n i l anhelo, m a n ' h a n d o en pos eouternplar e ternamente la p á l i d a figuri-
de un adorable s u e ñ o : una casita l lena de ta del h i j o muer to , r e m o n t á n d o s e hacia 
f lores , una l i n d a e rmi ta y nn á n g e l de la r e g i ó n e t é r e a en brazos del alado que-
dorados bucles y cara rosada. r u b í n . 
Si p r e g u n t á i s a todas las madres del IJH m u j e r e s t é r i l , la infecunda , esa en 
orbe, r icas o pobres, cul tas o ignorantes , cuyos o í d o s j a m á s r e s o n ó el eco suave de 
senci l las o vanidosas q u é mueble de cuan- un nombre d u l c í s i m o , t a m b i é n la lle4va 
tos f o r m a n el elegante, modesto o m í s e r o constantemente en el fondo de sn a lma, 
a j u a r de su morada les atrae m á s , os con- como í d o l o de sus maternales ansias, co-
testarán sin v a c i l a r : la cuna. mo n ido blandió y f l o r i d o en el que se 
La cuna, sí, porque a ella convergen aduerme el ideal de su s u e ñ o i r rea l i zab le , 
todos sus anhelos; porque ella es la de- S í : la cuna, ese mueble s i m p á t i c o que 
pos i t a r i a de sus t e r n u r a s ; de sus i n q u i e t u - encierra para todos u n m u n d o de p o é t i c o s 
des, de sus a l e g r í a s y de sus grandes do- e imbor rab le s recuerdos, es para el alma 
lores. J u n t o a el la expe r imen ta venturas femenina algo m á s que la es l e í a luminosa 
• p a r a d i s í a c a s cuando contempla embelesa- de una g r a t í s i m a remembranza ; es algo a 
da el á n g e l adorado que la mi ra embebe- que e s t á un ida su v i d a po r la fuer te ca-
cido, m ien t r a s pau l a t i na y dulcemente va dena de su f e l i c i dad y sus dolores, a l que 
en to rnando sus oj i tos , i n f l u i d o por las v i v e den t ro de el la . «La t rae a l nacer co-
cadeuciosas notas de una balada mater - locada en el c o r a z ó n , m e c i é n d o s e en ella 
nal. A n t e ella apura el amargo cá l iz de un á n g e l de bucles dorados y car i ta ro -
•su dolor cuando le ve enfermo, e x t e n ú a - s a d a » , ha dicho con encantadora veraoi-
<lo. a g ó n i c o y ye r to ya, t end iendo su a l - dad un moderno y notable escritor, y 
m i t a pura el vuelo hacia la m a n s i ó n é t e r - nosotras, las mujeres todas, lo a f i rmamos , 
n a . . . D e s p u é s . . . sobre ella ya v a c í a , de-
j a caer el t o r r en t e de su l l an to , al t r a v é s Lucía Calle de Casado. 
B U F F E T 
LiIOITAOIOIST F A R - A . E L . SH3R.VIOIO D E L i M I S M O 
E n c o n t r á n d o s e próx ima la i n a u g u r a c i ó n del s a l ó n de fiestas 
del Centro , la C . Direc t iva , ha resuelto l lamar a l i c i t a c i ó n para el 
servic io del buffet del mismo, por medio del presente aviso. 
Las bases a que deberán sujetarse las propuestas, se encuen-
tran en Secre tar ía a d i s p o s i c i ó n de los interesados, los que podrán 
sol icitarlas todos los días , de las 21 a las 23 horas. 
Como indicaciones generales diremos, que la i n s t a l a c i ó n com-
pleta del buffet será por cuenta del interesado con e x c e p c i ó n de las 
mesas y sillas; se le dará h a b i t a c i ó n y los precios s erán los corrientes 
de buffet, h a c i é n d o s e l e contrato por dos años con o p c i ó n a uno m á s , 
debiendo presentar fianza comercial a s a t i s f a c c i ó n . 
Las propuestas deberán ser hechas por escrito, especificando 
la cantidad que se ofrece pagar por mes y r e m i t i é n d o l a s bajo sobre 
cerrado y lacrado a nombre del presidente del Centro S e ñ o r T o m á s 
Manriquez a su domicilio calle Córdoba 2499, antes del d ía 24 del 
actual a las 12 del día. E n el sobre deberá indicarse: "Propuesta 
P a r a el buffet". 
E s e mismo día 24 a las nueve de la noche, la C . D . se reun irá 
en S e c r e t a r í a con asistencia de los interesados que deseen concurr ir 
al acto y previa entrega de los sobres por el s e ñ o r presidente, se 
p r o c e d e r á a la apertura de los mismos, a d j u d i c á n d o s e acto continuo 
al mayor postor, quien deberá de encontrarse instalado el 1 ° de Jul io 
P r ó x i m o . 
E n igualdad de condiciones, entre un socio y otro que no lo 
fuera, la C . D . dará siempre preferencia al socio. 
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EL MISTERIO DE LA NIEVE 
C'.m t u mano pequeña entre las m í a s 
— Q u é bonita es la nieve de ñ a s 
v iendo los f r íos copos descender, 
— Parecen d i m i n u t a s mariposas, 
inmaculados p é t a l o s d é rosas 
que a r ranca en lo a l to un inv i s ib l e ser. 
L a t a rde que m i hermano h i ó a la guer ra , 
t a m b i é n bajaba a la angus t iada tierra 
la blanca nieve con tr is teza i g u a l ! . . . 
Callaste ante e] recuerdo doloroso 
y r e s b a l ó por t u semblante hermoso 
una l á g r i m a dulce y f r a t e r n a l . 
E l bosque, la m o n t a ñ a , la l l a n u r a 
iba envo lv iendo en su ideal b lancura 
la nieve como un velo de d o l o r ; 
y bebiendo t u l l a n t o en un suspiro 
seguiste con templando el vago g i ro 
del copo silencioso y vo lador . 
¿ E s v e r d a d que del Cielo en los j a r d i n e s 
las v í r g e n e s deshojan los jazmines 
y los a r r o j a n a l azar d e s p u é s ? 
¿ O es c ier to que j u g a n d o entre las nubes 
p i e rden sus albas p lumas los querubes 
y ba jan , hechas nieve, a nuestros pies.' 
Y o quisiera, aprender la bella h is tor ia 
de esos copos que vienen de la g lor ia 
y caen sobre la t i e r r a con amor. 
T ú la debes saber. H a b l a , poeta! 
Revela a m i alma la r a z ó n secreta 
de la nieve y su beso de candor. 
Vo c o n t e m p l é tu f ren te i nmacu lada 
m á s pura que el b lancor d é la nevada, 
y d i j e , a t u ansiedad poniendo f i n : 
— No es la nieve la p luma desprendida 
de la l e g i ó n e t é r e a y elegida, 
no es ta nieve las hojas de j a z m í n . 
L a nieve es t á fo rmada por el l l a n t o 
(pie a r r a n c ó a tantas madres el q u e b r á h t ó 
de la guerra f a t í d i c a y c rue l . 
Es el suspiro de los h i jos muer tos , 
es la sangre c a í d a en los desiertos 
campos donde C a í n t r i u n f ó de A b e l . 
De l a t i e r r a empapada de a m a r g u r a 
l e v a n t ó s e una nube hacia la a l t u r a , 
de j u s t i c i a y consuelo acaso en pos; 
y de jando t ras sí dol ientes rastros 
a t r a v é s del si lencio de los asiros 
la nube del pesar l l e g ó hasta Dios . 
Y es sn mano piadosa y compasiva 
la que deja caer desde allá, a r r i b a 
la nieve como manto de p iedad, 
envo lv iendo con puros azahares 
las ruinas , [as t r incheras , los hogares 
y de la cruz la augusta Soledad. 
M A . Y O 
Saludemos a Mayo con la venia 
¡Es el mes de la Patria! 
Ondea al so!, como g i r ó n del cielo 
la gloriosa bandera azul y b lanca, ' 
brota del c o r a z ó n el h imno santo 
que la a rgen t ina l i b e r t a d proclama, 
de las alegres m i l i t a r e s d ianas ; 
h ienden los aires las v ib ran te s notas 
y al con juro fel iz del entusiasmo, 
de San Martín la sombra se destaca 
al f rente de los bravos granaderos, 
l l evando a cabo l a b r i l l a n t e carga. 
| Mayo es el mes sagrado! 
Cada día de M a y o es una p á g i n a 
escri ta p o r u n pueblo independiente 
que se yergue robusto sobre el P la ta . 
M a y o es una canción de l iber tades 
que de! Sur a los cielos se l evanta 
entre auroras de paz y de j u s t i c i a , 
sobre altares de honor que alzó una raz% 
Hay en las horas m í s t i c a s de Mayo 
el le jano f r ago r de las batallas, 
el eco de corceles y ( d a r i ñ e s , 
el f l amear de banderas desgarradas, 
el acorde t r i u n f a l de lá v i c t o r i a , 
¡el poema sonoro de las a lmas! 
. M a y o es el h e r o í s m o ! A n t e la madre 
reverentes se i nc l i nan las espadas, 
porque no por ser libre es pa r r i c ida 
la h i ja mayor de la val iente E s p a ñ a . 
Mayo es el Bol ! Sus ra vos i l u m i n a n 
la obra de paz de un pueblo que t r a b a j a 
y (pie ofrece a los hombres de la t i e r r a 
el suelo generoso de sus pampas. 
M á y p es la l i b e r t a d ! Como las aves 
la A r g e n t i n a p roba r (pliso sus alas 
y llego m á s a r r i ba que los c ó n d o r e s 
en pos de su ideal y su esperanza. 
M a y o tiene un acento peregr ino 
que dice a l c o r a z ó n dulces palabras, 
bruja recitación del episodio 
i n m o r t a l de la tierra americana. 
E ! rev ive las g lor ias del pasado, 
él de las tumbas el espectro a r ranca 
y lo viste a los ojos del p a l r i o t a 
con el ropaje augusto de la fama. 
Saludemos a Mayo con la venia. 
; Es el mes de la Patr ia ! 
Cruzan los granaderos a caballo, 
cblspea el sol en las b r u ñ i d a s a rmas 
v i b r a en el aire el h i m n o sacrosanto 
y la bandera pasa. 
Venancio Serrano Clavero, 
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Panizo, el mecánico que acompañó a 
Franco en el vuelo Melilla-Oanarias-
Melilla, era leonés 
Hemos sido g ra tamente sorprendidos 
( todo lo que sen de nuestra región nos 
Interesa s iempre) con la ha lagadora n o t i -
cia de que el m e c á n i c o que a c o m p a ñ ó en 
su famoso vuelo Melilla-Canarias-Melilla 
hace dos a ñ o s al entonces c a p i t á n Fran-
co, d e s p u é s glor ioso comandante de l 
« P l u s l ' I t r a » , Juan A n t o n i o Panizo., era 
leones. bercianOj de la v i l l a de Alvares , 
en el partido de Ponferradá. 
A fin de c o n f i r m a r este pun to , nues-
tro est imado amigo don A l b e r t o L. Car-
ba ja l , de Bembibre, se d i r i g i ó por carta 
al interesado, que ac tua lmente se en-
cuentra prest a mío sus servicios en el ae-
ródromo de Cua t ro Vientos, l u d i é n d o l e 
datos ai respecto. 
He aquí la carta con que el interesado 
confirma la noticia : 
« M a d r i d , 28 de a b r i l de 1926. — M u y 
seííor mío: 
E n m i poder su atenta fecha 3 de los 
corr ientes y enterado de su contenido, 
paso a complacer sus deseos, (pie estimo 
como merecen. 
Mi intervención como m e c á n i c o en el 
r a id Melilla-üabo J u b i , carece de impor -
tancia desde el pun to de vista que o t ro 
cualquiera (pie no hubiera sido yo , po-
dría haber cub ie r to m i comet ido con las 
mismas g a r a n t í a s , toda vez uue s e g ú n m i 
criterio el é x i t o de un r a i d , a d e m á s de 
la buena cua l idad del p i l o t o , e s t á basa-
do en el f ac to r suerte. 
E l comandante Franco, cuyo tecnicis-
mo en a v i a c i ó n e s t á sobradamente demos-
trado, me c o n c e d i ó el honor de acompa-
ñarle en c a l i d a d de m e c á n i c o en este 
]*aid, a t e n c i ó n que le a g r a d e c e r é toda m i 
v i d a , puesto que el hecho de por sí sólo , 
demuestra su confianza en m i t r aba jo . 
E l aparato en que se hizo esta t rave-
sía era igual al que recientemente ha 
efectuado el de Buenos Ai res , con la úni-
ca d i fe renc ia que é s t e l leva dos motores 
Napier L ión de 450 C Y . cada uno y a q u é l 
l levaba dos motores Kol ls Uovce de 860 
c v . 
La t r i p u l a c i ó n la c o m p o n í a m o s : 
Comandante dé ingenieros, 1). Guiller-
uio De lgado j c a p i t á n de i n f a n t e r í a , D . 
R a m ó n P í a neo ( c a p i t á n en aquella é p o -
ca) ; c a p i t á n de ingenieros , D . A l e j a n d r o 
]\Ias: f o t ó g r a f o D . Leopoldo A l o n s o ; me-
c á n i c o s ; I ) . Santos Mateo y D . A n t o n i o 
Panizo. 
En lo que se t e r m i n a b a n los p r e p a r a t i -
vos del v ia j e , s o l i c i t é de l comandante 
F r a n c o permiso pa ra despedirme de m i 
f a m i l i a , permiso (pie me f u é concedido 
hasta conocer el d í a de p a r t i d a . 
E l comandante F ranco v i n o a M a d r i d 
a ges t ionar este asunto, quedando Con-
certada la marcha pa ra el d í a 1". do ene-
ro. 
E l d í a 29 de d ic iembre me pusieron un 
te legrama en que se me ordenaba perso-
na rme inmedia tamente en M e l i l l a . pero 
en ei v ia je i n v e r t í t res d í a s , m o t i v o p o r 
el cual l l e g u é a M e l i l l a en el c r í t i c o mo-
mento en que el apara to estaba dispues-
to para emprender el v ia je , e n c o n t r á n d o -
se a bordo ya todo el personal que había 
de efec tuar lo . 
Sin de ja rme recoger m i equipaje, que 
se h a b í a quedado en ej_ coche que me l le-
vó a! A l a l a y ó n , el comandante F ranco me 
ordena ponga los motores en marcha , co-
sa que e f e c t u é inmedia tamente y em-
prendemos el vue lo con d i r e c c i ó n a Cá-
diz . 
De C á d i z nos d i r i g i m o s a Larache . no 
pud iendo amara r en este pue r to a causa 
de l a n iebla que era m u y densa y no nos 
p e r m i t í a d i s t i n g u i r n i n g i m objeto . 
E n vista de esta dificultad no buho 
m á s remedio que atravesar el Estrecho y 
hacer agua en Ceuta. 
A partir de este punto n i n g ú n contra-
tiempo vino a interrumpir el via je , que 
se l l e v ó a cabo con toda felicidad, ha-
ciendo escala por el siguiente orden : 
Ceuta, Casablanca, M o g a d o r . Cabo J u -
b i , Las Palmas. Santa Cruz de Tener i fe , 
Cnsahlanca, Sev i l l a y M e l i l l a , pun to de 
p a r t i d a . 
E n Mogador se b a u t i z ó el aparato con 
el nombre de «María A n t ó n i e t a » , siendo 
la m a d r i n a l a h i j a del c ó n s u l e s p a ñ o l . 
He prestado mis servicios como m e c á -
nico al comandante F ranco duran te un 
a ñ o , sin que du ran t e todo este tiempo 
haya su f r ido ni u n accidente por avería. 
Le he acompañado en viajes y bombar-
deos y solamente en un v ia je que reali-
zamos de M á l a g a a M e l i l l a , v ia je en él 
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'que nos a c o m p a ñ a b a el comandante M o -
reno A b e l l a ( m a r q u é s de B o r j a ) nos 
s o r p r e n d i ó u n t e m p o r a l que nos a r r a s t r ó 
en t re S i d i d r í s y el G u r u g ' ú , donde no 
hubo , m á s remedio que a m a r a r p o r f a l t a 
de gasol ina. 
D í a s antes de v e n i r el comandante 
F r a n c o a M a d r i d a despedirse de S. M . 
pa ra emprender el v i a j e a Buenos Ai res , 
í e e s c r i b í so l ic i t ando el honor de acom-
p a ñ a r l e en este r a i d y c o m p a r t i r sus pe-
nal idades a i g u a l que en el anterior;, pe-
ro me d i j o que s e n t í a mucho no poder 
complacerme por estar y a designado to-
do el personal que h a b í a de acompa-
ñ a r l e . 
,Es cuanto puedo i n f o r m a r a us ted res-
pecto a mis servicios como m e c á n i c o de l 
comandante F r a n c o . 
Solo me queda r e f e r i r a usted un p u n -
to bastante i m p o r t a n t e re lac ionado con 
e l r a i d Cabo-Jubi , y es el s i gu i en t e : 
E n « E l L i b e r a l » d e l d í a 17 de los co-
r r i en tes , v e n í a inser to un a r t í c u l o sobre 
el m e c á n i c o Rada , en el que se le a t r i -
b u í a , entre o t ras cosas, ser el m e c á n i c o 
que a c o m p a ñ ó a F r a n c o en el r a i d Cabo 
J u b i . 
Es preciso que se sepa que el m e c á n i c o 
R a d a a ú n no pensaba v e n i r a a v i a c i ó n 
cuando se l l e v ó a efecto este r a i d , pues 
d icho m e c á n i c o pertenece a l a qu in t a del 
23 y p o r consiguiente i n g r e s ó en el ser-
v i c i o m i l i t a r cuando yo me l i c e n c i é , t oda 
vez que yo soy de la q u i n t a o reemplazo 
de 1920. ' 
E l s e ñ o r que ha escri to este a r t í c u l o es 
D . A n t o n i o V i d a l M o y a , pero como e s t á 
en a v i a c i ó n y es ten ien te de ingenieros , 
no ac ier to la manera de d i r i g i r m e a él 
p a r a que deshaga este e q u í v o c o . 
S i us ted en su ca l idad de per iod i s ta 
p u d i e r a desment i r la no t i c i a le q u e d a r í a 
a l t amen te reconocido y si po r asuntos 
pa r t i cu l a r e s no p u d i e r a usted mismo ha-
cer lo , le ruego se d igne , si no le s i rve 
de moles t ia , i n d i c a r m e los t r á m i t e s que 
t e n g o que seguir pa ra hacer resplandecer 
l a v e r d a d . 
"Sin o t ro p a r t i c u l a r , me re i t e ro de V d . 
a f f m o . s. s. q . e. s. m . — ( F i r m a d o ) : 
J u a n A n t o n i o P a n i z o . » 
¿ T i e n e usted alguna obra que ya haya leí-
do? Si es así , ¿ p o r q u é no la dona a la Biblio-
teca social? Con ello contr ibu ir ía Vd. a au-
gmentar el valor cultural de la misma. 
¿PAZ EN MARRUECOS? 
¡ P o r f i n ! Parece que ha l legado ya el 
t a n ansiado momento de la paz en M a -
rruecos. 
L a r e n d i c i ó n del caud i l lo moro A b d -
el K r i n , efectuada en estos d í a s y con el la 
la s u m i s i ó n de innumerab les k á b i l a s que 
ofrecen someterse, a s í lo hacen esperar a l 
menos. 
De desear es, que se c o n f i r m e n de una 
vez para siempre nuestras esperanzas. 
Pero mucho nos tememos que si el go-
b ie rno e s p a ñ o l no obra en estos instantes 
con la e n e r g í a necesaria a f i n de desarmar 
comple tamente a las t r i b u s hasta de jar -
las t o t a lmen te en la impotenc ia y si no 
procede d e s p u é s con una sabia p o l í t i c a de 
a t r a c c i ó n , vue lva a s u r g i r en breve la h i -
d r a de la r e b e l d í a r i f e ñ a . 
Esperamos que aquel lo suceda, aunque 
nuestros temores no dejen de ser j u s t i f i -
cados d e s p u é s de las re i te radas promesas 
de somet imien to de las insumisas hordas 
m a r r o q u í e s . 
¡ Que esta pesadi l la i n t e r m i n a b l e , que 
esta s a n g r í a suelta (pie se l levaba lo me-
j o r de la j u v e n t u d e s p a ñ o l a y el d inero de 
las arcas pa t r ias , t e rmine de una vez pa-
ra s i empre! 
V que esa j u v e n t u d y ese d inero , vue l -
van a fecundar el suelo e s p a ñ o l , para 
grandeza y p rospe r idad de nuestra siem-
pre que r ida p a t r i a ! 
Tales son nuestros deseos y nuestras es-
peranzas. 
¿ C u á n t a s obras de la Biblioteca ha leido 
usted? No se olvide que puede ret irar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura es 
el placer de los e s p í r i t u s selectos. 
iiiiiiimi un • • i p i • 111111111 
Si cada uno de los asociados hiciese ins-
cr ibir aunque fuese un solo socio por a ñ o , 
el n ú m e r o de é s t o s se d u p l i c a r í a anualmente, 
aumentando a !a vez el poder e c o n ó m i c o y el 
prestigio social del Centro, 
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¡ S U E Ñ O D E P R O V I N C I A N A ! . 
Por F". Nuñez y Aparicio 
( C o u t i i m a c i ó n ) 
TI 
Vísperas de Carnaval 
S á b a d o y al d ía s iguiente primer do-
m i n g o de fiesta. « G r a n bai le de gala al 
que la J u n t a D i r e c t i v a tiene el honor de 
i n v i t a r a V d . y d e m á s f a m i l i a » , eomo re-
zaba la t a r j e t a que el Casino remitió a 
cada uno de sus socios. 
Y ellí is e o s í a n , cos í an afanosamente en 
la ú l t i m a luz de la ta rde y una hora m á s 
Con 1nz e l é c t r i c a , con aquella luz e l é c t r i -
ca c i r i a l y a m a r i l l e n t a que, todos los d í a s 
de l l ó b r e g o i n v i e r n o , iluminaba a Ponfe-
r r ada , por v e n i r el r í o crecido. 
Sar i t a , con su gusto t a n elegante, era 
l a que d i r i g í a los labores, colocaba los 
adornos, püobaba los t r a j e s . . . 
E n un p r i n c i p i o pensaron vest ir las 
dos i gua les ; pero a P i l a r í n , ingenio dia-
blesco, ocurriósele la despampanante idea 
de f o r m a r una comparsa entre las amigas 
m á s í n t i m a s , la que acogieron con ruidosa 
a l e g r í a todas y pusieron en p r á c t i c a , ma-
n u f a c t u r á n d o s e ellas mismas los disfraces, 
en casa de Sar i t a , bajo su d i r e c c i ó n y 
p ro tes tando constantemente de las impo-
siciones demasiado a r t í s t i c a s que, para 
c o m p l e t a r el t r a j e , proponía la deliciosa 
P i l a r í n . 
C o m p r a r o n f igu r ines , rebuscaron t r a -
jes an t iguos de las mamas, p r o c u r á r o n s e 
sedas, rasos, lazos y d e m á s c h u c h e r í a s que 
l l e v a r o n a casa de Sara, la m á s grande, 
•eonvirtiendo la sala, que miraba a la p in-
za de l a C o n s t i t u c i ó n , en un ve rdadero 
t a l l e r m o d i s t e r i l , a legrado por los piqui-
tos cantar ines de las s e ñ o r i t a s p r o v i n c i a -
nas. 
Enca rna y ( ¡ l o r i a , en sendas sil las, ocu-
paban el m e j o r s i t io junto al b a l c ó n , des-
de donde s o n r e í a n a sus respectivos no-
vios , que paseaban por el E s p o l ó n , espe-
rándolas para a c o m p a ñ a r l a s a la salida 
hasta su casa. 
Chelo y P i l o hablaban entre las dos 
mis te r iosamente del i m b é c i l de Pab l i t o , el 
presuntuoso es tudiante de Derecho, que, 
en un d í a mismo, les d i r i g i e r a una fogo-
'Sft d e c l a r a c i ó n de a m o r ; pero al ensobrar 
las cartas t u v o la p e q u e ñ a c o n f u s i ó n de 
mete r la de Chelo en el sobre de la de F i -
lo , y c l a r o . . . ! Va le d a r í a n al m u y presu-
mido ! ¡ Q u é se c r e í a ! . . . D e m á s decir que 
el secreto lo guardaron las dos despecha-
das. 
Y en pie, apoyadas sobre la mesa, F i -
na, M a r i t e r i , Chon y Mercedi tas , m á s 
char lando que o t ra cosa, se h a c í a n la i l u -
s i ón de pegar lazos en los disfraces. 
L a ú n i c a dedicada en ab ier ta r e b e b í í a 
era P i l a r í n , la loca P i l a r í n , reina del Fox 
que, iba y v e n í a , inspeccionaba, se asoma-
ba al badeón y le sacaba la lengua a Hu-
lito con su encantador gesto de colegiala 
con t r a r i ada . 
E n c a r n a y G l o r i a , al hacer unas «se-
ñ a s » a los del E s p o l ó n , su f r i e ron la r e p r i -
menda de P i l a r í n : 
— A s í me gusta, pasaros la santa t a rde 
m i r a n d o a esos y m a ñ a n a la comparsa se 
quedará en casita, ve rdad ? 
— A y h i j a , y tú q u é has hecho? 
—Nada — c o n t e s t ó M a r i t e r i que pega-
ba el p r i m e r lazo de la ta rde . 
— C ó m o que n a d a ! . . . Os parece poco el 
t r a b a j o de contemplaros a vosotras c ó m o 
os p a s á i s la tarde m i r a n d o a l cielo ? 
Sar i ta L ó p e z i n t e r v i n o , cor tando la 
char la . 
— E n h é b r a m e la aguja , P i l a r í n . 
—Trae, hija, t rae. Lo tiene que hacer 
una todo. 
Y cesaron de t r i n a r los p a j a r i l l o s , re-
concent rando su a t e n c i ó n en ios vestidos. 
F u é solo un momento de si lencio en que 
las sedas c r u j í a n con f r u - f r u de hoja -
rasca. 
L a sala t e n í a esta t a rde el aroma car-
gado d i ' los d i s t in tos perfumes que usaba 
cada una. Y la arcaica m u e b l e r í a no pa-
rec í a t an severa con los retazos de seda 
tirados po r el suelo y los miriñaques, que 
i b a n colocando por las si l las una vez ter -
minados . 
E l r e lo j de la Plaza les recordó que eran 
las cinco. 
— l l u y ! . . . q u é tarde1, nosotras nos va-
mos, — d i j e r o n casi a u n tiempo Encarna 
y G l o r i t a , a l oir sonor la hora de la c i ta . 
— Y a hemos t e r m i n a d o . 
— A ver , a v e r ! — inspeccionó P i l a r í n . 
—Esperad un momentito, que nosotras 
estamos t e r m i n a n d o t a m b i é n — suplica-
r o n las d e m á s . 
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Pero t e n í a n las p r imeras mucha pr isa 
de i r j u n t o a sus respect ivos novios, p a r a 
con juga r el eterno verbo inagotable* 
Y minu to s d e s p u é s f u e r o n desaparecien-
do Chelo, F i l o , .Fina, M a r i t e r i , Chon y 
Merced i tas . A las cinco y cuar to ya no 
quedaban m á s q u é Sar i t a y P i l a r í n , guar-
dando el r e v o l t i j o de telas sembrado por 
el piso. 
Cada s i l l a s e r v í a de apoyo a u n m i r i -
ñ a q u e azu l celeste, y aquel la ves t imenta 
m u e r t a evocaba una é p o c a pasada, que 
encuadraba per fec tamente en la hab i ta -
c ión a r r eg lada p o r t i t a A d e l a con lo me-
j o r de su estilo L u i s X V . 
X a rda . que ayudaba a las s e ñ o r i t a s . 
C o m p l a c í a s e en a labar el buen gusto de 
ellas, que s a b í a n hacer r e v i v i r con sus 
encantos la j u v e n t u d — recordada a ú n 
por el la — de casta p u d i c i a , incapaz de 
l l eva r una f a lda hasta el nac imien to de la 
r o d i l l a y e n s e ñ a n d o los brazos desnudos 
con un descaro d e s c o n c e r t a n t e , . . 
P i l a r í n , cerca del h a l c ó n , c o l u m b r ó el 
c i g a r r i l l o de Carlos, que se e n c e n d í a y 
apagaba dando aviso a la A m a d a . Com-
p í i d c c i d a i n v i t ó a su a m i g a : 
—Ven Sara, m i r a q u i é n te espera, 
— Y a lo he v i s to — e v a d i ó s e l ad ina . 
—Pero q u é te ha hecho, mu je r , pa ra 
que le hagas s u f r i r t an to? — r e c r i m i n ó l e 
l a i n t e r m e d i a r i a . — E l te quiere con toda 
su a l m a ; todos los d í a s rae encarga que 
te hable de é l . Que te hagas ver. Pista dis-
puesto a hacer lo que le mandes con t a l 
de que quieras ver le . (; X o te da pena. Sa-
rita? 
—Pena . . . Por q u é s ? . , . 
— P o r ver le s u f r i r de esa manera . Si t ú 
lo oyeras c lamar desesperado: « / P e r o q u é 
le he hecho yo a m i nov i a . Dios m í o ? » . 
Has ta se f i g u r a que t ú amas a o t r o . . . de 
fuera ; a l g ú n foras tero . 
Las me j i l l a s de la de L ó p e z c o l o r e á r o n s e 
r epen t inamente como brasas, y her ida — 
¿ p o r (fué nos hemos de ofender cuando 
nos leen un pensamiento que guardamos 
en lo m á s r e c ó n d i t o de nuestro ser? — ex-
p l i c ó con cuanta c rue ldad p u d o : 
—Pues senci l lamente rae parece que no 
lo quiero t an to como antes. 
— ¿ Q u e no le quieres? Si es t an bueno . 
¿ O es que í i e n e r a z ó n é l ? T ú tienes otro 
nov io , 
— X o , P i l a r í n . 
— / E n t o n c e s esperas al p r í n c i p e A z u l ? 
— T a m p o c o . Q u é p r í n c i p e A z u l pode-
mos esperar nosotras, si la v i d a , p o r m u -
chas i lusiones que nos hagamos, nos d a r á 
por c o m p a ñ e r o un comerciante r i co o u n 
m é d i c o , y como regalo e x t r a o r d i n a r i o a l -
g ú n ingen ie ro (pie venga, al o lo r de una 
p i n g ü e dote? 
—Pero t ú bien sabes que Garlitos, ade-
m á s de ser un buen p a r t i d o , no t iene máf-f 
defecto que el de ser bueno. 
—Que no es poco. 
— T e n í a s t ú que conocer a l i u l i t o . D o n -
de lo ves, ese no sabe ni dec i r te « p o r a h í 
te p u d r a s » . M e sigue a todas par tes como 
una sombra ; me m i r a l a rgamente , suspira 
como si le despedazasen el alma y a l f i n a l 
e x c l a m a : « ¡ Q u é noche tan f r í a ! Parece 
que va a l l o v e r ! » Y luego va por esas Ca-
lles pregonando que es m i nov io . Y todos-
lo saben menos y o . , . 
— T ú tienes la culpa . 
— ¿ D e q u é ? . . . Soy a lguna f i e ra p a r a 
asustar a la gente? Oye el i m b é c i l que los 
amigos me p i ropean a l pasar y é l . . . co-
menta lo m á s f resco: « ¡ Q u é a t r e v i d o s ! » -
A s í que se puede dec i r que no tengo novio . 
— X i ganas. 
—Pareée; pero es todo lo con t r a r io . S i 
supieras q u é ansias tengo por o i r a a l g u -
no que me reze m u y suavemente : « T e 
quiero , P i l a r í n » . Con ese R u l i t o me abu-
r r o soberanamente y por eso me a tu rdo ' 
y ba i lo con todos, y hasta hago lo posible 
por conservar fama de diablesca v loca. 
— Y q u i z á por ello no se acerque a t í 
el p re tend ien te idea l . 
—Posib lemente — o b s e r v ó P i l a r í n des-
p u é s de hacer una pausa — tengas m u c h í -
sima r a z ó n en lo que dices. Te p rometo que 
desde ahora mismo dejo de ser quién he 
f i n g i d o ser y en el bai le de m a ñ a n a caza-
r é a m i P r i n c i p i t o A z u l . 
— A n i m o y buena suerte. 
— N i n g u n a de las dos cosas me han d e 
f a l t a r . Vas a ve r t ú q u i é n soy yo quer ien-
do. ¡ C o n las ganas que tengo de tener un 
nov io f o r m a l !, , . ¡ A h , Sar i ta , s e g u i r é el 
consejo al pie de la l e t r a ! . . . Y lo m i s m o 
espero de ti. A d i ó s , rae v o y . 
L a noche ca ía apresuradamente sobre 
la t i e r r a , t r a g á n d o s e en sus fauces tene-
brosas el pe r f i l de los edif ic ios , cuyos te-
jados delineábanse tenuemente en la le-
j a n í a . 
A n t e s de marchar , P i l a r í n , r e m a c h ó : 
— S i él rae p r e g u n t a le d igo que en el 
bai le de m a ñ a n a h a r é i s las paces. ¿ E s -
tamos ? 
Y d e s p i d i é r o n s e . 
Como un fa ro v i g í a en las sombras de 
la noche avisa a los buques de a l t a m a r , 
la brasa del c i g a r r o de C a r i l l o s g u i ñ a b a . 
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COB SU lenguaje de resplandores a la i n -
di fe rene ia de la ansiada. Sara t ras los v i -
drios de l b a l c ó n lo m i r ó halagada ¡ pero 
muje r , r e t i r ó s e sin hacerle easo. 
N o l e interesa ha ya Garlitos t an to co-
mo antes. 
Y ent re la alegría de v í s p e r a de fiesta 
s i n t i ó s e un poco n o s t á l g i c a sin saber por-
q u é , (.Por q u é t jNo era al d ía s iguiente 
d í a de bai le de gala, t e n í a nov io, era gua-
pa e iba a d ive r t i r se? Q u é m á s p o d í a 
a ns iar ? 
E n t r ó en el tocador. Se s e n t ó a n t e ' e l 
espejo y d e j ó que la mano audaz de su 
pensamiento la acariciase minuciosamente 
por el suave p e r f i l de su na r i z gr iega , por 
el arca de sus cejas pensativas, por su t r i -
g a l de oro. Po r toda e l l a . . . ¡ S í , p o r toda 
e l l a ! . . . 
E n u n á n g u l o de l tocador resaltaba un 
estuche de laca rameteado de d i b u j i t o s . 
E r a su « s e c r e t e r » , donde guardaba las car-
tas de C a r i ¡ tos y sus cosas í n t i m a s , « l a s 
prendas de l a l m a » . B u s c ó en su seno la 
l lave sujeta p o r un lazo azul que le rodea-
ba el cuel lo a labas t r ino a manera de co-
l l a r , y lo a b r i ó . ¡ T e n í a un olor más in-
tenso el estuche que las esencias del toca-
dor , a s í como los sobres de flores espi r i -
tuales ! . . . 
Rebuscó entre los sobres, entre los mu-
chos sobres y e l ig ió tres. Veíanse en ellos 
la misma l e t r a , de pr ie ta escr i tu ra , casi 
femeni l , que dejaba adivinar la f i rme p u l -
s a c i ó n de una m u ñ e c a de hombre . E r a n 
las tres de él . del t a l M e n d i z á b a l , cuyo re-
cuerdo v e n í a a t u r b a r su v ida pueblerina 
•de limitadas ambiciones. 
Y aspiró el perfume de su lec tura que 
entrándole por las finas aletas de sus na-
rices se le i n t r o d u c í a en el a l t a r p u r o de 
su corazón. 
D e c í a : 
« S a r i t a : P e r m í t a n t e que le d iga lo mu-
cho que he su f r ido por no haber t en ido so-
lamente la l imosna de dos leí r i tas suyas 
que acusasen recibo a m i p r imera car ta . 
Seguramente La sorprendí. H a c í a t an to 
t i e m p o que la h a b í a v i s to en L e ó n . M u -
chas veces pensé en que pudiera haberse 
e x t r a v i a d o m i car ta . Lo dudo. M á s bien 
s e r á que no quiere contestarme. V sin em-
bargo me hago la i l u s i ó n de que m i primer 
carta se ha pe rd ido . Quie to creer que no 
ha l legado a sus manos. V lo quiero creer 
Para no saber que me desprecia con su si-
lencio . ¿ V e n b u ! que no? C o n t é s t e m e , se 
lo ruego. Necesito saber de usted, ansio 
por saber de us t ed ; me muero po r o i r 
le t ras t a m b i é n se oyen en el a lma) i W V f o H ' / ' ' 
c o n t e s t a c i ó n suya para ca lmar esta i n -
q u i e t u d que ahuyenta m i s u e ñ o , que me 
consume. Recuerdo muebas veces sus pa-
l a b r a s : « L o que usted dice es como u n 
r a m i l l e t e de flores que quiere rega la rme 
para que lo luzca en A seno de m i cora-
z ó n » , y yo r e p e t í a : «Mentira, m e n t i r a » . 
Entonces no toe hac ía caso, re ía y se sepa-
raba de m i ; aun s iguiendo a mi lado por-
que empezaba a a b r u m a r m e de elogios y 
a comentar el argumento de las comedias 
que representábamos en el tea t ro . Y yo 
que ñ n j í a en las comedias sentía de veras 
aquellas cosas que le decía a usted. A h o r a 
h1 ruego se digne contestarme. ; M e con-
t e s t a r á s 1 ' . , . ; A h , perdone; confusamente 
Ja traté como si la conociera de toda la 
v i d a l Pero, que digOj ¿no es ve rdad que 
de t an to pensar en t i te conozco desde an-
tes de aquella vez, desde la nada? Pues 
si es a s í te t u t e a r é para s iempre y no te 
olvides que espero, mendigando , la l imos-
na celestial de t u c o n t e s t a c i ó n » . 
Y f i r m a b a . 
Esta era la segunda car ta , fechada en 
Madrid, a la cual tampoco c o n t e s t ó como 
corresponde a una s e ñ o r i t a que se precia 
de tal; ¡mes no se sabe por q u i é n d iablo 
impuesta existe un prejuicio p rov inc i ano 
poco favorable a la mujer que contesta, 
seguidamente, la misiva de un hombre, 
i Oh, pero esta segunda carta le h a c í a vo-
lar más ¡as golondrinas de sus pensamien-
tos! V no b a h í a momento que no evocase 
a! « ta l M e n d i z á b a l » . r ecordando siempre 
aquellos ramilletes de palabras que te-
n í a n sonido de m ú s i c a le jana. E n la re-
membranza comparaba al bueno de Gar-
litos, los ponía j u n t o s en su mente, y el 
sencil lo Ponferradino desmerecía mucho 
al lado de l o t ro . 
Luego , como ñ o r encanto, s u r g í a en su 
imaginación el hechizo brujo de las gran-
des ciudades, radiantes de esplendorosa 
belleza y pul idas por el r e f inamien to mo-
derno. Su hor izonte de provinciana r u t i -
nar ia y m o n ó t o n a deslumhrábase con los 
lampos del crepúsculo cortesano, que l le-
naba de pensamientos vanos su a l m i t a de 
v i r g e n y c o l m á b a s e de temblorosa inquie-
t u d su pecho ambicioso de emociones. 
Por eso las host i l idades de los enamo-
rados prolongábanse y la cruel Sar i ta n i 
p r e o c u p á b a s e del nov io , que, estoicamente, 
resignábase a sus imposiciones, como un 
nov ic io que siente el la t igazo de la tenta-
ción sobre su carne y espera r end i r la s a ñ a 
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del malo con paeieneia y pas iv idad de 
m á r t i r . 
U n mártir. . m á s que un mártir s u f r í a 
el b o n a c h ó n de Garlitos;, pues ella no se 
daba por enterada de sus deseos de con-
t e n t a r l a , de obedecerla, de hacer de j u g u e -
te de sus caprichos. 
Pero v a n i de j u g u e t e le q u e r í a . A n t a ñ o , 
cuando se enfadaban so l í a d u r a r la « t o r -
m e n t a » dos, tres semanas como m á x i m o . 
¡ Y l l evaba dos meses! ¡ Q u é la rgos pa ra 
é l ! . . . Y , en los paseos, al sa l i r de misa 
o cuando iba de compras, las muchas ve-
ces que h a b í a n cruzado la v i s ta , el la v o l -
v í a l e la espalda, ponieirdo en su ca r i t a be-
l l a un m o h í n de fa s t id io . 
¡ S i e l la se enterase, si ella supiera que 
él se quedaba cada d í a m á s f laco y men-
guaba considerablemente su vo luminosa 
f i g u r a ! Y lo d e b í a saber, porque, las muje -
res a d i v i n a n todo . ¿ Y si lo s a b í a , ¿ p o r 
q u é , por q u é s e g u í a sin hab la r le? 
—Es que no me q u e r r á — l l o r aba p a r a 
sí con pa labras el impac ien te , dando se-
ñ a l e s a l b a l c ó n de su « d u l c e » ve rdugo . 
L a m u y o rgu l losa . pues no se dejaba 
ahora co r t e j a r p o r el t on to de J u l i t o . que 
t e n í a « c a r a de c o n f i t e r o » , como el la mis-
ma lo h a b í a bau t izado cer teramente . Y eso 
era exasperar l a paciencia inacabable de 
Gar l i tos . J u l i t o , el h i j o del conf i t e ro de 
L a Puebla , que por su padre — vendiendo 
caramelos desde h a c í a cuarenta a ñ o s — 
p o d í a pe rmi t i r s e el l u j o de pagar las cuo-
tas del Casino y rozarse con el s e ñ o r í o , 
nada menos que p r e t e n d í a b i r l a r l e la da-
ma. A l ajedrez se lo c o n s e n t í a , porque el 
condenado t e n í a mucha h a b i l i d a d pa ra so-
p l a r l e la r e i n a ; pero en el t e r reno de l 
a m o r no le v a l d r í a l a h a b i l i d a d y si i n t e n -
tase para algo h a b í a n l e de se rv i r sus mus-
culosos brazos y su respetable f i g u r a de 
coloso. 
Con el cuar to c iga r ro iba ya Gar l i tos , y 
con no sé cuantas vuel tas del j a r d í n a 
los soportales y de los soportales a l j a r d í n , 
s iempre p rocu rando no salirse de l r a d i o 
v i s u a l de los balcones de l a d e s d e ñ o s a . 
— Y sin embargo — se d i j o — la misma 
P i l a r í n me ha asegurado que el de l a «ca -
r a de c o n f i t e r o » no le interesa n i c i n q u i -
to . Entonces ¿ a q u é d iablo se hace t a n i n -
teresante? Pues lo que es si esta noche no 
se asoma me v o y pa ra no m i r a r l a m á s . 
E l r e l o j de la c iudad c a n t u r r e ó gangoso 
las ocho. 
E l c o n t ó las campanadas. L a hora de ce-
n a r : d e b í a irse. H izo a d e m á n , anduvo dos 
met ros y r e t r o c e d i ó , cediendo un cuarto-
de h o r a . . . 
O t r o c i g a r r i l l o y o t r o . . . , y o t ro . Y u e l -
tas. muchas vuel tas , del e s p o l ó n y los so-
por ta les y de ios soportales a l e s p o l ó n . 
Los balcones de el la sin luz , y las ocho y 
cuar to . ¡ Pac ienc ia ! 
¡ Dos p i t i l l o s !. . . 
Y las ocho y media . Nada . N i una f i -
g u r a de persona que an imara con su som-
bra la muer te de la calle. Noche f r í a y 
negra de i n v i e r n o c rudo, v el m u y tonto-
haciendo el oso i m b é c i l m e n t e para , a l f i -
na l , tener (pie marcharse como v i n i e r a , s in 
ve r l a . 
De t an to f u m a r t e n í a l a boca seca, le-
d o l í a la cabeza; s e n t í a un zumbido a t rona-
d o r en las sienes. Es taba n e r v i o s í s i m o , fe-
b r i l , rabioso, i M á r t i r , m á r t i r , m á r t i r ! 
f O h !, en Roma los emperadores crueles-
nunca supieron que e x i s t í a un to rmen to ' 
m á s desgarrador , m á s i n q u i s i t o r i a l que el 
del aceite h i r v i e n d o , el p lomo de r r e t i do e-
in s t rumen tos punzantes. E l lo s no s a b í a n 
que los celos a r a ñ a n , muerden , duelen m á s 
hondamente que lo o t ro . Por eso los m á r -
t i r e s . . . ¡ B a h ! , los m á r t i r e s ! . . . A prueba 
los quis iera él a l l í , d e s p u é s de haberse f u -
mado quince c iga r r i l l o s y como si nada . 
E l l a , la (no s a b í a c ó m o l l a m a r l a ) , s in sa-
l i r . 
—Bueno , ahora sí que me v o y pa ra 
siempre* , . , y sí que estaba dec id ido a 
j u z g a r p o r lo veloz que e m p r e n d i ó los p r i -
meros pasos camino de su casa, cuando, 
de p r o n t o , t u v o la pos t re r d e b i l i d a d de 
m i r a r ansiosamente a la casa donde que-
daba e l l a ; el la , la t an esperada, en el pre-
ciso momento que i l u m i n á b a s e uno de los 
balcones, el de su d o r m i t o r i o . 
Y Gar l i tos , esperanzado, o lv idando su 
reciente j u r a m e n t o , b u s c ó presuroso en 
sus bols i l los , pa ra encenderlo, un ciga-
r r i l l o . 
i U n o ! No le quedaba m á s que a q u é l . 
Que chupadas t an hambr ien tas d á b a l e . 
Quisiera tener l u m b r e en la boca para po-
der l l a m a r la a t e n c i ó n de R a r a . . . L a v i o 
cruzar por delante de los cristales. 
Entonces rasaba el fuego de l c i g a r r i l l o 
po r la embocadura ; le quemaba los dedos, 
pero el, succionaba, á v i d o , con ansiedad de-
n á u f r a g o que en el embate del m a r y per -
d ido casi ve de p r o n t o una t a b l i l l a a. que' 
sujetarse. 
Mas la p é r f i d a , l a . . . se acercaba a los. 
cristales de l b a l c ó n — p a r e c í a que m i r a -
ba, no m i r a b a , — c o r r i ó los v i s i l l o s y 
cruel e n t o r n ó las con t raven tanas . . . 
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C o ¿ f u r i a f i r ro jó Car i i to s la co l i l l a que 
a l chocar con t ra el suelo se deshizo en go-
tas cíe sangro, apagándose i m n e d i a í a m e n -
t é entro los in te rs t ic ios del empedrado. 
Comple tamente h u n d i d o en el feroz pu -
d r i d e r o de sus celos desesperantes no sa-
b í a q u é hacer, si od ia r l a , escupir la o l l o -
r a r l a , o . . . 
Y qnie to . i n m ó v i l , como p e t r i f i c a d o po r 
el do lo r de la d e s i l u s i ó n , p a r e c í a una es-
t a t u a clavada a l l í j u n t o a la ver ja mohosa 
de l j a r d í n e s t r a f a l a r i o . . . 
E l re lo j — siempre él a deci r le a un.) 
que hay r ea l i dad , que existe el m u n d o con 
sus i n t r i g a s , con sus desdenes, con toda 
su negra fea ldad abominable , — como si 
fuera a acostarse t a m b i é n y se s in t i e ra 
con ganas de d o r m i r , r e z ó s o m ñ o l i e n t o : 
— ¡ T a n . . . , t an . . t an . . . tan . . . . hasta 
diez. 
Y entonces sí que se, m a r c h ó . Y a no le 
quedaba otro remedio. Ella, acaso, dor-
m i r í a insensible. 
A c a s o . . .,, i nc ie r to , ella, Sar i ta L ó p e z de 
(x i i zmán , c rue l t i r a n a del bueno de G a r l i -
tos, no p o d í a cazar ( d o r m i r quise dec i r ) 
las mariposas de sus pensamientos que 
h u í a n , h u í a n . . . 
Se a l e j ó len to , e s c u d r i ñ a n d o la oscur i -
dad de los soportales l a r g u í s i m o s y u m -
b r í o s de la plaza. L a casa Consis tor ia l es-
taba g rave y c e ñ u d a con su m a g n í f i c o ges-
to do noble a r q u i t e c t u r a ; la Galle del A r -
co de! Re lo j desierta, es decir , a l l á , al f i -
nal de ella, corea del c a n t ó n , paseaba el 
sereno idando al v ien to el v o z a r r ó n aguar-
dentoso do su canto m o n ó t o n o y a b u r r i -
d o r : « L a s diez y n u b l a d o » . 
¡ N u b l a d o sí (pie estaba el c o r a z ó n de 
Caritos' 
Tras el arco del re lo j s a l i ó l e a l encuen-
t r o el ed i f ic io de la c á r c e l . L u c í a a l a l ú -
br ica luz do un f a r o l e l é c t r i c o su molo g i -
gante y tenebrosa, do gruesos barrotes ne-
gros ; enfrente del asilo forzoso de los c r i -
minales escálase el convento de las mon-
jas do la C o n c e p c i ó n , donde so r e c l u í a n las 
otras prosas, santas, las almas de las m u -
jeres, qjié esperaban t r a n q u i l a m e n t e la 
sentencia del sumo juez para huir gozo-
sas lejos de a c á . de la t i e r r a . 
La ealle, angosta y d é b i l m e n t e i l u m i n a -
da, dormía. Sin r u m o r de viento siquiera, 
^nneja la Calle del A r c o del Re lo j una 
t u m b a de f a n t á s t i c o s y pintorescos nichos. 
A l cruzar ante el c a l l e j ó n de las monjas, 
donde t e r m i n a b a el convento, lo vió estre-
pito y ne<iTÍsnno. como un abismo de es-
pantosa soledad. V tn-.-o m i e d o ; a c e l e r ó 
el paso. Dos metros m á s y el Casino. E m -
p u j ó la mampara de cristales opalinos. \<y 
h a b í a gente en el s a l ó n do abajo. E l ca-
mare ro l i m p i a b a con una bayeta en una 
mesa cerca de la del b i l l a r las f ichas m u -
gr ien tas de un d o m i n ó . VA conserje, que 
secaba t ras el mos t rador unas copas, lo sa-
l u d ó . Apenas c o n t o s t ó . C o n t r a r i a d o por l a 
persis tente soledad que reinaba a l l í ; no 
t u v o d e c i s i ó n para sentarse en uno de l o s 
sil lones fo r rados de algo que p a r e c í a ter-
ciopelo y e x a m i n á n d o l o mucho pudiera l l a -
marse r o j a , y s u b i ó a l piso do a r r i b a donde 
só lo en t raban los socios. 
Y se e n c o n t r ó con tanta soledad como 
abajo. E n la mesa del b i l l a r , una mesa te-
r r i b l e m e n t e l a rga , con seis t roneras , j u -
gaba heroicamente el juez d é i n s t r u c c i ó n 
y u n empleado de correos. Se de tuvo u n 
momento para distraerse v i é n d o l o s hacer 
ca rambolas ; ¡ v e r d a d e r a ca rambo la ! Pe-
ro só lo m a l g a s t ó dos in te rminab les m i n u -
tos oyendo chocar socamente las bolas de 
pasta, que br icaban escandalosamente con 
su g r a n u l a d a esfera al correr to rpemente 
sobre la t e r su ra del verde p a ñ o « c o s i d o a 
p u ñ a l a d a s » . 
I n s p e c c i o n ó en el depar tamento de a l 
lado. Pa r t ida de t r e s i l l o : don Juan , el pro-
curador de cano bigote y sucia dentad t i ra ; 
don A n t o n i o , el contable t e m b l ó n o inse-
guro; don Pedro el p r i m o hermano de l p á -
r roco , con su aire do rent i s ta y de cacique, 
y don L u i s , el comerciante , que no p o d í a 
a p a r t a r do sí c ier to o lo r c i l l o a cera y p i -
m e n t ó n . La part id;) de siempre. E l tresi-
l lo le a b u r r í a t an to como id b i l l a r ; se dor-
mía, m á s p r o n t o . 
Kn a o t ra h a b i t a c i ó n donde so l í an j u g a r 
los j ó v e n e s no h a b í a luz . 
Se fué a l s a l ó n de l e c t u r a ; h o j e ó pere-
zosamente1 y con desgano las y a var ias ve-
ces ojeadas revistas do la semana, y sin 
nada interesante que le detuviese, o p t ó 
p o r marcharse. ¿Y a d o n d e ? . . . A d o n d e si-
tio a d o r m i r . ¡ N o d o r m i r í a ! ¿Por q u é ? . . . , 
por lo do ella. Precisamente lo me jo r pa-
ra no acordarse1 era d o r m i r . 
S e n t í a y a en l a calle el f r í o de la he-
lada y la dens idad de la noche n u b l á b a l e 
la v is ta . ¡Qué a b u r r i m i e n t o en pleno sá -
bado de carnestolendas! La (dudad a osa 
hora al ta de la noche bostezaba indolente-
mente su cansancio p r o v i n c i a n o . . . 
—Las oneeee.. . y so renaooo . . . 
U n si lencio de tumba repetía con eco si-
niestro el fúnebre p r e g ó n del noc tu rno , 
d e b i l i t á n d o l o agoreramente . 
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Y t o m ó el eamino de su e»sa dispuesto 
a do rmi r se ¡)r() t 'undainei i t ( ' . sin aeordarsf 
j a m á s , cuando despertara , que en su vi-
da había amado a una m u j e r . 
Y a paso largo se p e r d i ó en las fauces 
negras de la calzada. La niebla, como una 
loba h a m b r i e n t a , seguíalo'. 
U n per ro a u l l ó en la l e j a n í a . 
CONSTRUCCION DEL SALON 
( C o n t i n u a r á ) . 
Pensamientos felices 
que vais a el la , 
L l e v a d con mis suspiros 
M i a rd ien te pena ; 
L a pena que me causara 
E l cruel o l v i d o 
De aquella que yo adoraba 
Con fiel c a r i ñ o 
D e c i d l a , si es venturosa 
Con su amor nuevo, 
Que yo atribulado v i v o 
Con su recuerdo ; 
Recuerdo de amor y o l v i d o 
Que ocasionara, 
La que en sus besos f i n g í a 
Poner su a lma. 
Dec id la que mient ras v i v a 
Yo en este m u n d o 
H a b r é de querer la s iempre 
Como n i n g u n o ; 
Que si en lecho de amores 
Con o t ro goza, 
^ l i do lor no la inquie te 
Si ella es dichosa. 
Que yo resignado sufro 
Po r su v e n t u r a ; 
Pues si ella es f e l u con o t ro 
N o es cu lpa suya . . . 
Pensamientos felices 
Sed el ref le jo 
De m i amor puro y santo 
D á n d o l a un beso; 
E l ú l t i m o de los besos-
Que me neg&fa 
Cuando ingrato el dest ino 
Xos separaba. 
P r o c u r a d , si ella sufre 
Por desengaño, 
Ser consuelo amoroso 
De su quebran to . 
Fuertes. 
Tocan ya a sn f i n los t raba jos que pa-
ra l evan ta r un gran s a l ó n de fiestas fue-
r o n in ic iados hace algunos meses en la 
casa social . 
Nues t ro ( ' en t ro c o n t a r á den t ro de un 
mes apenas, con uno de los salones m á s 
ampl ios , c ó m o d o s y vent i lados , entre los 
de sn clase que existen en la cap i t a l . 
Y él s e r á , una ve / t e rminado , un g ran 
exponente del entusiasmo y de la tenaci-
dad con que la C. D. d e c i d i ó d o t a r a la 
i n s t i t u c i ó n de un gran sa lón de actos, 
donde los asociados puedan asis t i r con 
toda comodidad a las gra tas reuniones 
f ami l i a res. 
V se rá t a m b i é n , a d e m á s , una demos-
t r a c i ó n elocuente de la fuer te v i t a l i d a d 
e c o n ó m i c a de nuestra Sociedad, q u é en 
solo diez a ñ o s de v ida , puede l l eva r a 
cabo empresa t a l . 
Esperamos que en el d í a de la i naugu 
r a c i ó n , que c o i n c i d i r á con el X aniversa-
r io de la f u n d a c i ó n del Cent ro , los aso-
ciados c o n c u r r i r á n en masa para conme-
mora r la fecha h i s t ó r i c a en p r i m e r l u g a r 
y para conocer la obra realizada al mis-
mo t i empo . 
Has ta ese d í a , pues. 
¿ H a hecho usted algo bueno por el Cen 
tro? ¡ N o ! Pues aconseje a los socios que aun 
no lo hayan hecho, que retiren su carnet social. 
E M P L E A D O P A R A EL C E N T R O 
N e c e s i t á n d o s e un empleado competente 
para el Centro, se hace un llamado por 
medio del presente aviso, para que los so-
cios que deseen solicitarlo, lo efectúen antes 
del día 24 del corriente por escrito, en so-
bre cerrado y lacrado, dirigido a nombre 
del señor presidente de la Sociedad Don 
Tomás Manriquez, calle Córdoba 2499 , 
especificando en el mismo sus actitudes y 
las referencias de su actuación anterior. 
E n el sobre deberá añadirse además: 
"Solicitud de em pleo" 
Se exigirá a la persona que se designe 
para el cargo, una garantía comercial a 
satisfacción de 1000 pesos moneda nacional. 
Informes en Secretaria todos los días de 
21 a 23 horas. 
L a r e so luc ión de la C . D . le será comu-
nicada al interesado por escrito. 
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NECROLOGIA 
f D. JOAQUIN ESTRACH 
r 
No es solo el f a l l ec imien to de D. Ve i ian-
cio Serrano ( ' l avero el que t iene que l a -
men ta r el Centro Región Leonesa. 
De entre lo.s amigos sinceros nos fal-
tará en lo sucesivo uno que con gran en-
tusiasmo t raba jaba con nosotros. 
1). Joaquín Es t rach v i o nacer nuestra 
revista, pues en sus ta l leres se imprime 
desde su p r i m e r n ú m e r o , y con Verdadero 
c a r i ñ o ha seguido a t r a v é s de sus p á g i -
nas el desenvolvimiento de l Cent ro , con-
t r i b u y e n d o con su ó b o l o de socio y su 
t r aba jo personal en ella. 
U n a enfermedad que p a d e c í a hac ía al-
g ú n t i empo , Ib arrebata al cariño de los 
suyos a los ( i l a ñ o s , cuando parecía l l eno 
de salud y con la entereza de espíritu que 
lo g u i ó cuando se requiriera su ayuda en 
favor de la patria o en la d i r e c t i v a de al-
guna de las muchas sociedades e s p a ñ o l a s 
<jue lo contaban entre sus miembros . 
E l f a l l ec imien to del señor Est rach ha 
sido muy lamentado en el ("entro R e g i ó n 
Leonesa, como lo h a b r á sido en la colect i -
v i d a d e s p a ñ o l a , donde contaba con muchas 
simpatías. 
A su v i u d a , d o ñ a B a l b i n a V . de Estrach 
.V a sus hi jos , nuestro m á s sincero p é s a m e . 
_ — E l d í a 13 del cor r ien te d e j ó de exis-
t i r la n i ñ a de ocho a ñ o s de edad P i l a r P é -
rez San J u l i o , h i j a de nuestro quer ido ami -
go y m iembro de la C. D. don l l i g i n i o Pé* 
rez. 
[Tna numerosa concurrencia , entre la 
qué asis t ieron numerosos socios de l Cen-
t r o , a c o m p a ñ ó sus restos hasta el p a n t e ó n 
de la A s o c i a c ó n E s p a ñ o l a de Socorros Mu-
tuos de) Cementerio Oeste, cu el que fue-
ron inhumados. 
Nues t ro m á s sentido p é s a m e a los a t r i -
bulados padres. 
— T a m b i é n el día 24 del corriente fa l le-
ció el s e ñ o r E m i l i o D í a / R o d r í g u e z , padre 
político de nuestros estimados consocios, 
s e ñ o r e s Manuel A lva rez , ex presidente del 
Centro \ don Florentino ( J o n z á l e z . 
Eos restos fueron t ras ladados a la es-
t a c i ó n C o n s t i t u c i ó n , para ser conducidos a 
Mar del Plata , donde rec ib ie ron cr is t iana 
sepul tura en el p a n t e ó n de la f a m i l i a . 
Descanse en paz. 
Boda — 
En la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de Gua-
dalupe, se e f e c t u ó el d ía 20 de febrero Úl-
timo el enlace de la señorita A n g u s t i a 
LOS DESPOSADOS DESPUES DE LA CEREMONIA 
Martínez con el s e ñ o r J o s é Castro, socio 
del Centro . 
F u e r o n padr inos de la ceremonia e l se-
ñ o r Manuel ( 'astro, hermano del nov io , y 
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Ja s e ñ o r a A n j i u s t i a de Castro, tía de la 
nov i a . 
A c t u a r o n de test igos ios s e ñ o r e s Lisar-
do C a r r e ñ o Lorenzo y el s o ñ o r dosr Ro-
d r í g u e z , t ío del nov io . 
D e s e á r n o s l e s a los r e c i é n casados una 
c i e rna luna de m i e l . 
Bautizos 
T a m b i é n ese mismo d í a y en ésa misma 
iglesia, fueron baut izados la n i ñ a M a r í a 
Es the r Castro, h i j a de los esposos s e ñ o r e s 
A n g u s t i a y Manuel Cas t ro ; ( ¡ lo r i a y Ro-
s i t a O s t r o , h i jas de don A v e l i n o Castro. 
F u e r o n padr inos los s e ñ o r e s Francisca 
y A v e l i n o Castro, de la p r imera ; Teresita 
de la Cruz y M a n u e l Castro, de la segun-
da , y A n g u s t i a Castro y -José Castro, de 
l a tercera . 
MARÍA E S T H = R, GLORIA Y ROSITA 
CASTRO DE CASTRO 
Del n i ñ o D a v i d Castro de Castro, h i j o 
de los esposos s e ñ o r e s Franc isca de Cas-
t r o y A v e l i n o de Castro, t a m b i é n baut iza-
•do en el mismo d í a , f ue ron padr inos la n i -
ñ a Teres i ta G a r c í a y el s e ñ o r B e n j a m í n 
<\e l a Cruz . 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa se ce-
lebré) una fiesta í n t i m a . 
DAVID CASTRO DE CASTRO 
Nacimiento — 
L a s e ñ o r a A u r e l i a López de M o r a n , es-
posa de nuest ro est imado amigo s e ñ o r Jo-
sé M o r a n (ambos socios del Cen t ro ) 'ha 
dado a luz con toda f e l i c idad un hermo-
so n i ñ o , a l que se le ha puesto el nombre 
de Jorge , el d í a 19 de a b r i l ú l t i m o . 
Con t a l m o t i v o los esposos M o r a n han 
sido m u y fe l ic i tados por sus numerosas 
relaciones. 
Enfermo — 
Se encuentra enfermo en el Sana tor io 
de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros 
M ú t u o s , nues t ro est imado amigo , compa-
ñ e r o y consocio, el secretario del Cent ro , 
s e ñ o r L i s a r d o C a r r e ñ o Lorenzo, el cual 
ha sido in t e rnado , a l l í con obje to de ser 
operado nuevamente p o r el m é d i c o de 
aquel la institución, doc to r M a n u e l A r -
n á i z . 
Su estado, aunque bastante del icado, no 
es desesperante y es de creer que la cien-
cia y la h a b i l i d a d de d icho f a c u l t a t i v o lo-
gre c o n j u r a r el m a l , devo lv iendo la pre-
ciada salud a nues t ro est imado amigo y 
c o m p a ñ e r o . 
Numerosos amigos y socios acuden cons-
t an temente a v i s i t a r l o e interesarse p o r su 
sa lud . 
Deseamos su comple to res tab lec imien to 
y su p r o n t a r e i n c o r p o r a c i ó n a las a c t i v i -
dades sociales. 
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Arte y cultura — 
Ca.si en la misma feclm han sal ido a la 
luz dos obras de asunto l e o n é s : la « G u í a 
A r t í s t i c a » y « P o r t i e r ras de L e ó n » ; la p r i -
mera es una m a g í i í f í e á obra m u y b ien 
presentada, i l u s t r ada con cerca de dos-
cientas admirab les f o t o g r a f í a s de los p r i n -
cipales monumentos de la p r o v i n c i a , pa i -
sajes t ipos del p a í s , etc., etc. ; contiene 
t a m b i é n numerosas descripciones y notas 
ú t i l e s , f o r m a n d o a s í una obra di<>na por 
todos conceptos de adqu i r i r se . 
« P o r t i e r ras de L e ó n » , es un curioso l i -
bro de h i s to r i a , costumbres, monumentos , 
leyendas, f i l o log ía y ar te , escrito con g ran 
ac ie r to por el P. C é s a r M o r a n , de la Orden 
de los Agus t inos . 
Se anuncia la a p a r i c i ó n de un tomo de 
cuentos leoneses, obra del i l u s t r e aboga-
do y escr i tor D . Pablo S ú á r e z P r i a r t e . 
— P o n verdadero é x i t o se ha fo rmado 
la « S o c i e d a d de Es tud ios L e o n e s e s » , cuyos 
f ines son el estudio o i n v e s t i g a c i ó n de la 
p r o v i n c i a en todos sus aspectos y la d i v u l -
g a c i ó n de estos t raba jos y de cuanto pue-
da r e d u n d a r en beneficio del t u r i s m o , del 
p rogreso y de l a c u l t u r a leonesa. Dicha 
•.sociedad es té o rgan izando una g r an expo-
•sición de ar te que se c e l e b r a r á a p r i n c i -
pios de p r i m a v e r a . 
Cultura física — 
E l « o n c e » d é l a « C u l t u r a l y D e p o r t i v a 
L e o n e s a » , de nuestra cap i t a l , t ras de una 
b r i l l a n t e c a m p a ñ a ha alcanzado el d o m i n -
go ú l t i m o el t í t u l o de c a m p e ó n de f ú t b o l 
de la r e g i ó n castellatiodeonesa. E l en-
c u e n t r o f i n a l se v e r i f i c ó en V a l l a d o l i d . 
Pon este m o t i v o ha crecido el e s p í r i t u 
d e p o r t i v o y se han celebrado var ios actos 
para celebrar este h a l a g ü e ñ o t r i u n f o . 
— T a m b i é n el t u r i s m o y el excurs ionis-
mo van progresando aunque m u y lenta-
m e n t e y m u y i n d i v i d u a l m e n t e : a f i n a l de 
verano se r ea l i za ron var ias interesantes 
excursiones a nuestra m o n t a ñ a , una de 
ellas i n t e r e s a n t í s i m a , rea l izada por los pe-
r iod is tas s e ñ o r e s -Julio Marcos y M i g u e l 
M o r a n , quienes r eco r r i e ron las encanta-
doras regiones de los val les de Sa jambre 
y V a l d e o n , escalaron los Picos de Europa 
y a d q u i r i e r o n numerosos datos y a d m i r a -
bles f o t o g r a f í a s de aquel las b e l l í s i m a s 
m o n t a ñ a s . Los lectores de esta revis ta po* 
•drán den t ro de poco a d m i r a r l a s , pues va-
rias do ellas s e r á n publ icadas en estas p á -
ginas, teniendo a d e m á s el propósito el se-
ñ o r M o r a n de donar a nuestro Cent ro So-
cia l var ias ampl iaciones f o t o g r á f i c a s para 
que puedan serv i r de o rnamento a nues-
t ros salones, y que s e r á n reproduc idas pre-
cisamente de los or ig ina les que han de 
fo rma l ' parte de la «Guía del T u r i s t a » , 
próxima a publ icarse . 
—Se sabe ya o f ic ia lmente que den t ro 
de diez meses l l e g a r á n a E s p a ñ a , con mo-
t i v o del centenario de la. c a t ed ra l de To-
ledo, unos cien m i l tu r i s t as americanos, 
siendo t a m b i é n seguro «pie var ios mi les 
de ellos l l e g a r á n a L e ó n deseosos de co-
nocer sus grandes bellezas naturales y ar-
quitectónicas. Es de esperar que las auto-
r idades y d e m á s ent idades leonesas se 
preparen a r ec ib i r d ignamente a dichos t u -
r is tas . 
Varias noticias — 
l í a sido nombrada concejal del Ayun-
tamiento de L e ó n , la distiliguida escri to-
ra señorita M a r í a S á n c h e z M i ñ a m b r e s . 
—Para ocupar la A l c a l d í a de Ponfe r ra -
da ha sido designado el s e ñ o r Col ino , hom-
bre de buenas cualidades pero que posi-
blemente desconozca los problemas ponfe-
r r a d i n o s por l l eva r poco t i empo de resi-
dencia en aquella p o b l a c i ó n . 
— E l A y u n t a m i e n t o de la cap i t a l ha 
concer tado una o p e r a c i ó n de c r é d i t o con 
el « B a n c o L o c a l » , nueva en t idad nacional 
bancaria que ha nacido rec ien temente ; d i -
cha o p e r a c i ó n es m o t i v a d a por las nece-
sidades de u r b a n i z a c i ó n y var ios otros ser-
vicios que necesita u rgentemente la ca-
p i t a l . 
— E l Ministerio de Guerra ha concedi-
do un nuevo c r é d i t o para la base de avia-
ción de la capital leonesa, cuyo campo y 
ta l leres e s t á n alcanzando grandísima i m -
po r t anc i a . 
— D u r a n t e este i n v i e r n o hemos d i s f r u -
t ado uno de los temporales m á s duros que 
se han conocido ¡ la crecida de los r í o s 
ha causado y causa d i a r i amen te verdade-
roa destrozos en las propiedades rura les . 
E l d í a 8 de J u l i o a l a s 21 h o r a s , 
G r a n F u n c i ó n y B a i l e F a m i l i a r , 
o r g a n i z a d o p o r e l C e n t r o . 
R e t i r a r p r o g r a m a s e i n v i t a c i o -
n e s e n S e c r e t a r í a . 
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Acta N". 269. ~ Enero 13 de 1926 
Presentes: T. Maaríquez, M . Ond ina , 
M : R o d r í g u e z , M . Rftdrígueíz Artola, P . 
Qdrcíft Luengo , Jt Moráii, S. P r i e to , V . 
Martínez, 
H o r a 22. P r é s i d e el s e ñ o r T o m á s M a n -
ríqftteíi y actmi de secretario, por ausenein 
del t i t u l a r y p r t í , el señor- P. ( J a r e í a L u e n -
go. 
Fiestas de Carnaval. — ^e acuerda ce-
l e b r a r tres bailes de disfraz los d í a s 13, 
l á y 20 de febi-ci'o en el s a l ó n del ( V n t r o 
de Almaceneros . 
Campo de Deportes. — Se nombra para 
que a c o m p a ñ e n al inspector m u n i c i p a l que 
h a r á entrega del campo al Cent ro , a los 
s e ñ o r e s T o m á s M a n r í q u e z y M a n u e l Ro-
d r í g u e z A r t o l a , los que d e b e r á n f i r m a r en 
nombre de la i n s t i t u c i ó n el acta de la to -
ma de p o s e s i ó n . 
Planos para la luz eléctrica. — Se acep-
tan los planos presentados para la ins ta la-
ción de la luz y abonar por la c o n f e c c i ó n 
díí los mismos la suma de c iento t r e i n t a 
pesos a su au to r . . 
Construcción del salón. — Se t r a t a n va-
r ios asuntos relaeionados con el mismo y 
ent re ellos una m o d i f i e a c i ó n a la escalera 
p r i n c i p a l , la e o n s t r u e e i ó n de una pieza 
pafa el t ab le ro de la luz e l é c t r i c a , s e g ú n 
disponen las ordenanzas munic ipa les , y 
de dos palcos al fondo del s a l ó n , todo lo 
cual se aeepta de eomún acuerdo entre 
ambas partes por la suma de setecientos 
pesos. 
Se t r a í a n otros asuntos de menor in t e -
r é s v se levanta la s e s ión , siendo las ye in -
t i c u a t r o boras. 
Acta N". 270. Enero 26 de 1926 
Presentes: IT. Pérez, M . Ond ina . M. R. 
A r f ó l a , P. (Jarcia Luengo , E. M é n d e z , L , 
( " a r r e ñ o . Mí R o d r í g u e z , M . de l a Cruz y 
T. M a n r í q u e z . 
l l o r a : 22 y 'M). Preside el s e ñ o r T o m á s 
M a n r í q u e z y a c t ú a de secretario el t i t u l a r 
s e ñ o r C a r r e ñ o . 
Instalación eléctrica. — E l s e ñ o r Car-
cía Luengo presenta el plagio pa ra la ins-
t a ' a c i ó n de la luz e l é c t r i c a en el s a l ó n , el 
que es aprobado con l igeras modi f icac io -
nes por la G. D . 
Se acuerda so l i c i t a r presupuesto a d i -
versas casas del ramo para la i n s t a l a c i ó n 
de la luz bajo sobre cerrado y lacrado, 
n o m b r á n d o s e a los s e ñ o r e s Luengo y A r -
tola para redac ta r el p l iego de cond ic io -
nes a (pie d e b e r á sujetarse» la casa insta-
ladora . 
Homenaje a los aviadores españoles. — 
Se acuerda q u é como un homenaje a los 
aviadores e s p a ñ o l e s (pie e f e c t ú a n el vue lo 
entre E s p a ñ a y A m é r i c a en el « P l u s U l -
t r a » . SÍ1 cont ra te un av iador que con su 
apara to salga a recibirlos al R í o de la P la-
ta el d í a de su l legada . Se acuerda con t r a -
t a r con t a l obje to a l socio aviador s e ñ o r 
Sebastián Castró, p a g á n d o l e la c a n t i d a d 
de doscientos pesos, s iempre (pie haga p i n -
tar po r su cuenta el nombre del Cent ro Re-
g ión Leonesa bajo las alas del apara to , en 
fo rma bien v i s ib le . 
Se t r a t a n otros p e q u e ñ o s asuntos y se 
levanta la ses ión , siendo b»s veinticuatro; 
horas. 
Acta N". 271. — Febrero 5 de 1926 
Presentes: M . R o d r í g u e z , d. M o r a n , L . 
Carreño, H . P é r e z , M . R o d r í g u e z Artola,. 
M . de la Cruz y S. P r i e to . 
l l o r a : 22. Preside el s e ñ o r M . R o d r í -
guez y a c t ú a de secretario el t i t u l a r s e ñ o r 
C a r r e ñ o . 
Presupuesto para la instalación eléctri-
ca. — Se procede a la a p e r t u r a de» los so-
bres que contienen los presupuestos para 
la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y ee acuerda ad-
j u d i c á r s e l o al s e ñ o r B . Scapussio, por la 
suma de m i l quinientos pesos, por ser el 
m á s bara to de todos los presentados. 
Homenaje a los amadores españoles, — 
E l señor Manue l R o d r í g u e z A r t o l a i n f o r -
ma ampl iamente de las resoluciones adop-
tadaüj por la « C o m i s i ó n de R e c e p c i ó n y 
Homena je a los aviadores españoles», de 
la cual forma par te por d e l e g a c i ó n del se-
ñ o r presidente, a p r o b á n d o s e su a c t u a c i ó n 
a s í como las resoluciones tomadas. 
Se adoptan diversas resoluciones con; 
i d é n t i c o f i n p o r cuenta exclusiva del Cen-
t r o . 
SÍ1 acuerda a d e m á s i m p r i m i r sesenta 
m i l volantes con un v i b r a n t e saludo de 
b ienven ida a los aviadores , que s e r á n 
a r ro jados al p ú b l i c o desde el ae rop lano 
con t ra t ado por el Cent ro el d í a de la lle-
gada de a q u é l l o s , e n c o m e n d á n d o s e la re-
d a c c i ó n de los mismos al b ib l io t eca r io se-
ñ o r R o d r í g u e z A r l ó l a . 
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Se da I cc tu rn a tina ébitiliiíieacióii de l 
Con&ulado de España, en la cual eomúni-
ca haber sido nombrado el presidente del 
Cent ro , m i e m b r o de la Junta Consular de 
EmioTf i c ión de Buenos Aires, invitando 
por medio de 1H misnui a una r e u n i ó n a 
efectuarse en el despacho del c ó n s u l el 
d í a 6 de febrero. Se nombra delegado pa-
ra esta r e u n i ó ] i al s e ñ o r H i g i n i o P é r e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r presidente . 
Se levanta la ses ión siendo las v e i n t i -
c u a t r o horas. 
Acta N". 272. — Marzo 16 de 1926 
Presentes: Tomás ManííqUéz, Juan Gon-
zález, Manuel Ondina, I V d r o Qarcía Luen-
go. .José Blanco, Leandro P e r n á n d í v lío-
mano. Pedro ¡Nfátanzo; E/la dio Fernández, 
A n t o n i o Rodríguez Crespo; A n t o n i o Aba-
j o , Domingo Franco, C r i s t ó b a l Sánchez, 
E m i l i o M é n d e z . Valentín Vilas, L i sa rdo 
C a r r e ñ o Lorenzo. Eufrasio F. L a v í n , . losé 
Moran, M a n u e l de la Cruz y Manuel Ro-
dríguez A r t o l a . 
Hora: 22. Preside el señor T o m á s Man-
rí(|uez y a c t ú a de secretario el titular se-
ñor Carreño. 
Toma de posesión. — E l secretario in-
forma qué esta r e u n i ó n solo tiene por ob-
j e t o de dar p o s e s i ó n en sus respeetivos 
puestos a IOÍ» s e ñ o r e s socios que Fueron 
nombrados para diversos cargos de la 
C. 1 ) . , en la asamblea del día B del co-
Trien te . A c t o seguido da lec tura de los 
mismos, en t regando a cada uno él nombra-
m i e n t o correspondiente f i r m á n d o s e a con-
t i n u a c i ó n el acta por todos los presentes. 
Se levanta la s e s ión , siendo las v e i n t i -
d ó s horas v diez minu tos . 
BALANCE DE CAJA 
M A R Z O de 1926 
T E S O R E R I A 
Desde la fecha y hasta nueva 
d i s p o s i c i ó n , todas las cuentas del 
Centro de cualquier clase que 
sean se abonarán previa autoriza-
c i ó n firmada de los s e ñ o r e s pre-
sidente y secretario, todos los 
terceros sábados de cada mes de 
15 a 17 horas, en el domicilio 
part icular de! s e ñ o r tesorero V i c -
toria 2700. 
. $ 286.42 
D E B E : 
Saldo a n t e r i o r . . . . . 
Festivales: 
Por ent radas fiesta cam-
pestre » 242 .— 
P o r entradas tres d í a s . 
fiesta C a r n a v a l ; . . . . » 1.19?. .— 
Cuotas de socios: 
Por las cobradas en el 
mes » 826 .— 
Eevista: 
Por anuncios cobrados . . » 1 6 0 . — 
Hipoteca: 
Ingresado en Caja por hi-
poteca » 40 .000 .— 
T o t a l $ 42.707.42 
HABER: 
Hipoteca: 
Pagado ñ o r l evan ta r i m -
por te hipoteca anterior $ 1 ó . ()()().— 
Por intereses 1er. t r imes t r e 
a 8 % , nueva hipoteca . » 800 .— 
Por intereses 2°. trimestre, 
a 8 % . nueva hipoteca . » 800 .— 
Gastos generales: 
Por impuesto •'> %, cerff . 
registro propiedad, es-
t u d i o t í t u l o , sellos, es-
c r i t u r a cancelación, con-
t r i b u c i ó n d i rec ta , reposi-
c ión de actas, honora-
rios escribano, etc.. pa-
ra la h ipoteca . . . . . » 1.085.80 
Por fac tura García y Pa-
l lares » 5.60 
Pagado al av i ado r ( 'astro 
por su vuelo el d í a de 
la l legada de F ranco . » 200 .— 
Por c o n f e c c i ó n planos ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . . . . » 123 .— 
Por l e r . t r imes t r e t e l é f o n o » 5 0 . — 
Por arreglo de l ibros al 
contador » 5 0 . — 
Por var ios gastos toma 
posesión campo deportes » 10 .— 
Por auto l l eva r banderas 
d í a l legada de F ranco . » 6 .— 
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Po r c o l o c a c i ó n dos luces en 
el s a l ó n » 
P o r s u b s c r i p c i ó n « D i a r i o 
E s p a ñ o l » » 
Po r auto l l e v a r ú t i l e s fes-
t i v a l V t e . L ó p e z . . . . » 
P o r utensi l ios » 
Po r es tampi l las para i n v i -
taciones y otros . . . . » 
Po r luz e l é c t r i c a , f e b r e r o . » 
Propiedad: 
Pagado a Garzo Hnos, , Ia. 
cuota i m p o r t e construc-
c i ó n s a l ó n » 5 . 0 0 0 . — 
I d . i d . 2a. cuota., i d . i d . i d . » 1 0 . 0 0 0 . — 
I d . i d . , i m p o r t e t r aba jos 
cloacas » 3 0 0 . — 
Revista: 
Pagado a la i m p r e n t a se-
g ú n fac tu ras » 5 1 5 . — 
Festivales: 
Pagado p o r orquesta fes t i -
v a l V t e . L ó p e z » 1 0 0 . — 
P o r a l q u i l e r s a l ó n Centro 
Almaceneros , fiestas ile 
ca rnava l » 7 5 0 . — 
Por orquesta, t res fiestas 
de c a r n a v a l » 4 5 0 . — 
Por impues to m u n i c i p a l , 
t res fiestas c a r n a v a l . . » 4 5 0 . — 
Por d i fe renc ia orquesta, se-
g ú n recibo » 50,—• 
P o r gastos s e c r e t a r í a pa-
fiestas ca rnava l . . . . » 74 .80 
Po r v i g i l a n c i a en el s a l ó n 
y dos sellos » 1 2 . — 
Subsidios: 
Pagado al socio s e ñ o r M a -
nue l R o d r í g u e z . . . . » 3 8 . — 
Comisiones y sueldos: 
P o r c o m i s i ó n 10 % a l co-
b r a d o r . . . . . . . . . » 98 .60 
P o r sueldo marzo a l em-
pleado » 6 0 . — 
Banco Español: 
Depos i tado en c|e » 5 .554 .60 
Saldo en Caja » 1 ,037.82 
T o t a l $ 4 2 . 7 0 7 . 4 2 
A B R I L de 1926 
D E B E : 
Saldo an t e r io r $ 1 .037 .82 
Cuotas de socios: 
Por las cobradas en el mes » 9 1 0 . — 
T o t a l $ 1 .947.82 
HABER: 
Banco Avellaneda: 
Deposi tado en e|c $ 5 0 0 . — 
Gastos generales: 
Pagado p o r gastos secre-
t a r í a » 1 9 . 7 0 
Po r c i rcu lares asamblea y 
l is tas v o t a r » 1 2 . — 
P o r papel f e r r o p r u s i a t o , » 1,25 
A. R. M . M a r t í n e z , sjf. . . » 2 . 3 0 
Po r t raba jos a r reg lo campo 
deportes » 8 0 . — 
P o r es tampi l las pa ra Re-
v is ta . . . . » 1 5 , — 
Sueldos y comisiones: 
Pagado p o r 10 % a l cobra-
dor » 8 8 . — 
Por sueldo empleado a b r i l » 6 0 . — 
A Manzanera , eom. aviso 
Banco E s p a ñ o l » 4 . — 
Saldo en Caja » 1.165,57 
T o t a l $ 1.947.82. 
0 [ ] o 
Haga usted la mayor pro-
paganda entre sus amigos, 
para el festival que nuestro 
Centro organiza el día 8 de 
Julio próximo, en el salón 
de fiestas de la casa social. 
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ASOCIACIÓ IM 
"Centro Región Leonesa" 
H U M B E R T O 1 . ° 1 4 6 2 Solicitud de Socio 
3 1 
Señor 
Edad a ñ o s . Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen (1; 
(1) Hijo o hija de español o española, nielo o nieta de español o española, madre, esposa o viuda de español que 
sea o haya sido tocio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y pene-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que 
en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So-
ciedad sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
E L INTERESADO 
Presentado por 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE C O M E S T I B L E S Y B E B I D A S 
M i g u e l L ó p e z 
O A S E R O S 1 5 © © 
E s q . SAN JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza ta pureza de todos 
los artículos que expende. 
T I N T O R E R I A " L O N D R E S " | 
GASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A \ 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL ; 
M a n u e l M a r t í n e z | 
— 5 
Se limpia y se tiñe toda clase de ^  
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som- \ 
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
< a^ a 4'eiitrHl y AdmliiiMlrnción 
I M l i f i P e M O K f t C I A » 7 9 9 
Fftbricn a Vapor: 
C A S T R O B A I t K O S 71»4 - ttft 
S u c u r s a l : S»II . l u á n 3335 
BUOIIOH Aire» 
V I N O S T I R A S S O 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
im BE UVAS TIEASSO 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
« U O R E S 4 C 
EXTRANJEROS O N A C I O N A L E S 
RON DE AL) 1602 
C E V A L L O S 2007 
D E 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B U E N O S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L H I O D E L A P L A T A 
R U I M D A D O E M 1 6 8 6 
Casa Matr iz : R E O N Q U I S T A 200, esq. C A N G A L L O 
B U E I M O S A I R E S 
E n E S P A Ñ A c u e n t a c o n s u c u r s a l e s en: 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
CORUÑA 
G U A D A L A J A R A 
MADRID 
P O N T E V E D R A 
SAN S E B A S T I A N 
Sgo. D E C O M P O S T E L A 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V I G O 
cuyos servicios combinados con los de la extensa red de Corresponsales 
establecidos en toda la península, le colocan en ventajosa situación para 
vender g i r o s s o b r e E s p a ñ a . 
Buenos Aires, Diciembre de 1925 
e : . g r a n e 
GERENTE 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
2 5 D E M A Y O 3 4 7 ^o< 
(Bolsa do Comercio) ^ * * " C a s i l l a C o r r e o 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
Dirección Telegráfica: 
GENGARCIA - ^ * — B U E N O S A I R E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * - e s * * * * * * * - * * - * - * - * * * * * * * - * ) 
Quilmes Cristal 
Es la mejor Cerveza 
[ r c o G R n n c r i 
E L V K i o T Í ñ r \ Z o r \ i 
l^mflDflum ¡615 
5 ü e n 9 j f l ¡ r q 3 
Est . Gráfico J . Estrach, Humberto I n» 966 
